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ACTOS Y DOCUMENTOS OFICiALES 
CONSEJO SUPERIOR 
SESION ORDINARIA Y ESPECIAL DE LOS DI.A.S 28 Y 30 DE JULIO 
Y 4 DE AGOSTO DE 1915 
Presentes 
Sr. Bectol' 
» Loza 
» Martinez Paz 
. ,, Garz6n I. J't!.. 
>> G6mez 
» Garz6n T. A. 
» .A.clutval 
Ausentes 
Sr. Centeno 
:t Roque 
>> Ferreyra 
Presidencia del Dr. Julio Deheza 
En la ciudad de Cordoba, a veintiocho-
de julio de mil novecientos quince, reuni-
dos en el Salon Rectoral los senores miem-
bros que componen el H. Consejo Superior· 
de esta Universidad, a saber: senor Rector-
Dr. Julio Deheza, que ocupo la. presidencia; 
senor Decano de la Facnltad de Derecho-
y Ciencias Sociales Dr. Eufracio S. Loza,. 
y senores delegados por la misma docto-
res Enrique Martinez Paz e Ignacio M. 
Garzon; senores Delegados por la Facnlta.d 
de Ciencias Medicas Dres. Julio W. Gomez-
y ToU!as A. Garzon; Sr. Decano de la-
1<-.acultad de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, ingeniero 
-J~uis Achava[; haJlandose ausentes, con aviso, el senor Decano-
de la Facultad de Medicina doctor Alejandro Centeno, y los se-
nores Delegados por .la de Matematicas, ingenieros Francisco 
Roque y Jose A. Ferreyra; actuando en su cara.cter de secretario 
o·eneraJ. el doctor Ernesto Gavier y siendo las 10 y 45 minutos de-,., 
Ja manana, en senor Presi'd:ente declara abierta la sesi6n. 
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Acto continuo s.e da lectura del· acta de la seston anterior, 
-de fecha 23 de Junio ppdo, (N° 5), la que se aprueba sin obser-
vaci6n. 
Antes de que se mande dar cuenta de ~os asuntos entrados, 
-el doctor Gomez invita al H. Consejo a ponerse un momento de 
pie en homenaje a la memoria de los senores Profesores de la 
Universidad, ingenieros Jeronimo Pistonato y Elias Senestrari, 
ultimamente fallecidos, lo que es inmediatamente asentido y eje-
<:utado por todos los senores Consi1iarios. Despues de lo cual, el 
senor Prcesidente manda dar cuenta. de los asuntos entrados y 
los destina a las respectivas comisiones; pero habiendose hecho 
y aceptado la indicaci6n de tratar sobre tablas los que no ofrecie-
mn di£iculta:d, que&n desti:n:ados o resueltos en la forma que a 
. continuaci6n se especifica: 
AsuNTos ENTRADos 
De la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
Remite un cuadro demostrativo de 1la asistencia e inasisten-
da de los senores Catedraticos a sus dases, durante el mes de· Ju-
nio ppdo. 
A indicaci6n del doctor Martinez Paz, asentida por los se-
nores Co.nsiliarios, se resuelve que estos cuadros se destinen en lo 
.sucesivo a estudio de 'la Comisi6n de Vigilancia y no directamen-
te wl archivo como se ha hecho basta el presente. 
- Comunica que ha nombrado · catedratico suplente de De-
recho Civil (3er. curso), a1 doctor Carlos K Ahumada, y al dot-
tor Hipolito Montagne, ·de Historia del Derecho. 
AI archivo. 
- Solicita la aprobaci6n del articulo rode la ordenanza que 
acompafia, por el que se establece que los examenes de Tesis se 
recibiran del ! 0 de Octubre al rs de Noviembre, Io- que importa 
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mo:~ficar la ordenanza del H. Consejo Superior que dispone que . 
dichas pruebas se recibiran del ~5 de Octubre a1 30 de Noviem-
bre . 
. Despues de un breve in forme del doctor Loza, en que expre-
&a las razones de orden interno que Ja Academia de la Facultad 
ha tenido en cuenta para aprobar e1 articulo en referenda, que 
evitara en lo sucesivo trastornos y d1 ficultades que se producian 
todos los afios, a causa ·de que por lo generClll los alumnos daban 
sus tesis en .}a segunda quincena die N oviembre, precisamente en 
<:1 periodo de examenes pardales, se resuelve conceder, por una-
nimidad de votos, la aprobaci6n solicitada por la Facultad de 
Derecho. 
De la Facultad de .Ciencias M edicas 
Eleva cuadro ·demostrativo de la asistencia e inasistencia de 
los senores profesores a sus clases, durante e1 mes de Ji.tnio ppdo. 
A ;la Comisi6n de Vigi1lancia. 
- Comunica que ha nombrado pradicante mayor de la Cli· 
nica de Oto-rinQ-ilaringologia aJl sefior Esteban L. Arad6, en reem-
plazo del doctor N!colas V·lahovich. 
AI archivo. 
- Eleva la solicitud de licencia dd Profesor Suplente de Fi-
sica doctor Alberto Stuchi, haciendo presente que la Academia 
consider6 favorablemente e1 pedido por un afio, teniendo en cuen-
ta los fundamentos de la nota. 
Despues de un breve debate entre los doctores Gomez, Loza 
y Garzon (T. A.), oponiendose e:l primero a la concesi6n de la 
Jicencia, por tratarse de un termino 1argo y para ausentarse de 
Cordoba, y apoyando los ultimos la petici6n recurrente y el infor-
me favorable de Ja Facultad de Medicina, por tratarse de un via-
je de perfeccionamiento de estudios; no habiendo acuerdo de opi-
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niones e indicada la convenienci::t de pasar este asunto a: estudio 
de ·comision en vistJa de ofrecer dificultades ·su consideracion, se 
resuelve destinarlo a estudio de la Comision de Vigi•lancia. 
De l.a Fawltad Ciencias Exactas, iNsicas }' Naturales 
Eleva la solicitud presentada par e1 senor Catedratico titular 
de Hidra.ulica ing. Jose M. Saravia, en que pide licencia para 
ialtar al servicio de su catedra por lo que resta del ana. La Fa-
cultad apoya este asunto a los efectos de una resolucion favora-
ble. 
Inform~da esta salicitud por el senor Decano de la Facultad 
de Matematicas Ing. Achavatl, quien manifiesta que la causcli que 
funda el pedido de licencia del recm:rente, es la de tener fuera de 
esta ciudad varios trabajos profesiona;les. que desea terminar, y 
r1ue no ofreciendo dificultad algtma su consideracion desde que 
~a catedra esta ya y puede seguir siendo desempenada par el Pro-
fesor Suplente de la asignatura, pide que se trate y resuelva sabre 
tablas. , 
No estando conforme el doctor Gomez con lo e~resado par 
el senor Decano Ing. AchavaJ, y creyendo que e1 wsunto ofre-
ce alguna dificultad, hace mocion para que pase a dictamen de 
comision. 
Despues de un cambia de ideas se resuelve destinarlo a Ia 
Comision de Vigi!lancia. 
- Comunica que ha nombrado Profesores Suplentes de las 
catedras de Electricidad Industrial· y Aritmetica, respectivame·n-
te a los ingenieros civiles D. Arturo Amaya y D. Eduardo Dehe-
za; y que acept6 Ia renuncia que del puesto de Ayudante de Ga-
binete presento e1 senor Leopolda Fontaine Silva. 
AI archivo. 
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- Remite 1a renuncia que de las d.tedras de Medi.nica Ra-
cional y Aritmetica de la Facult~d, ha presentado el senor Cate-
dratico titular de las mismas ing. Emilio Girardet. La Facultad 
aoonseja que se recabe de quien corresponda la aceptaci6n de di-
cha renuncia, en vista de los motivos que la fundan. 
E!1 senor Achaval informa sabre este asunto, a raiz de l<l 
cua:l y sin discusi6n alguna, se resuelve ordenar que se eleve la 
remmcia al Ministerio de Instrucci6n Publica de la Naci6n re-
c:abando su aceptaoi6n. 
- Comunica que desde el I 0 del corriente se ha ha::ho 
cargo del servicio de la catedra de Electricidad Industrial el se-
fior Profesor Suplente de la misma ingeniero Arturo A. Amaya. 
r·or enfermedad del titular ingeniero Jeronimo Pistonato 
Al aorchivo. 
Del M-inisterio de Justici'a e Instrucci6n Ptlblica de la N aci61t 
Comunica que ha nombmdo catedratico de Anatomia Des-
criptiva de [a Facultad de Ciencias Medicas, al doctor Marian•J 
P. CebalJos. 
Al archi~o. 
De la Fac1tltad de M atematicas 
Remite cuadro demostrativo de asistencia e inasistencia de 
los senores Profesores durante d mes de Junio ppdc. 
A Ia Comisi6n de Vigilancia. 
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Del Colegio Nacional 
Eleva los programas de Filosofia de 4° y 5" aiios, que estan 
-en vigencia, con aJlguna;s modi ficaciones introducidas por los Pro-
iesores, de acuerdo con ese Rectorado. Encarece •la necesidad de 
altemr dichos prog.ramas en la forma propuesta, esperan4o que 
'seran aprobados a la brevedad posable. 
Leida la nota respectiva que informa suficientemente el asun-
to, y sin discusion alguna, se a:prueban los susodichos programas 
en la forma propuesi:a y por unanimidad de .votos. 
Terminada con el precedente da lectura de los asuntos en-
trados, se manda dar cuenta de la siguiente orden del d1a, objeto 
-especial de esta sesi6n; a saber : 
"H. Consejo: 
''V uestra Comisi6n de Presupuesto y Cuentas ha estudiado 
los proyectos de presupuesto de la Universidad y del Hospital de 
Clinicas, para el ejercicio del aiio en curso, y por las razones que 
dara en vuestro seno ·el miembro informante de la Comisi6n, os 
aconseja la aprobaci6n de los que acompaiia al presente dictamen. 
- Cordoba, 20 de Abril de 1915. - (Firmaido): E. Martinez 
Paz. - Tomas A. Garzon." 
· El doctor Martinez Paz, en su caracter de rniembro infor-
mante de la Comisi6n, propone que a;l tratarse el dictamen en 
.particular y aJl discutirse las diversas. partidas que constituyen los 
proyectos de presupuesto acompana;dos, dara los informes que le 
-sean requeridos respecto de los items y part~das que fuesen obser-
vadas; proposici6n que es asentida por todos los senores Consi-
1iarios. 
Acto continuo, d senor Pres~dente manifiesta que esta en 
-<liscusi6n en genera:l e1 despacho de la Comisi6n de Presupuesto 
y Cuentas que se habia ileido, e1 que se vota y resulta aprobado por 
-comun asentimiento. 
En seguida el senor Presidente dealara que se discutira en 
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particular e1 dictamen, para lo cual se 'dispone que se lean suce-
sivamente 1os diversos items y partidas de los proyectos de que 
<;e trata, proponiendo a la vez, eri obsequio a la brevedad. que la:> 
partidas que no fuesen observadas se tendran por aprobadas; lo · 
que es asentido por el H. Consejo. 
Comienza Ja lechtra -del item I". - Consejo Superior -
aprobandose las partidas numera:das del :r,. al 3 indusive. 
Leida fa partida N" 4, que dice: Ayudante de la oficina de 
pnblicaci6n de "Los Anales", es observada por el doctor Loza, 
que pide su supresi6n, de.Sde que no publidmdose actualmente los. 
Ana<les de la Universidad, considera innecesario dicho emp!eo. 
Informa e1 doctor Martinez P.az, y toman parte en el debate 
el ingeniero Achavail. y e1 doctor Loza, pronunciandose el primero 
por el mantenimiento de la partida, fundandose en que la no pu-
blica:ci6n de "Los A!nale.s"· es solo acddentaJl, e insistiendo el ul-
timo en su moci6n de suprimi11la. 
El senor Rector se considera en el caso de informar a los 
senores Consiliarios sobre el particular y manif.iesta que, pocos 
dias antes, el se habia entrevistado con el doctor Telasco Caste-
llanos, que es quien desempefia el puesto de que se trata, y le 
habia significado que en vista de que e1 Director de la Revista de 
la Universidad le. habia expresado que las funciones de Admi-
nistrador de la misma, que la ordenanza de su creaci6n le habia. 
asignado, eran innecesarias por cuanto no le era posible delimi-
tarlas, porque las consideraba induidas dentro de las del Director, 
habia pensado da-rle otro destino en ail.guna de 1as otras oficinas 
del Rectorado, encargandolo, por ejemplo, de un turno de la Bi-
blioteca mientras tanto se reanudase la pub'licaci6n de "Los .A:na-
Jes", y que creia que cl doctor Castellanos no tendria inconvenien-
te en aceptar. 
Despues de Jo cual, y no haciendose uso de la pa:labra, el se-
nor Presidente inanda votar la moci6n del doctor Loza, que resul-
ta afirn1ativa por mayoria de cinco votos contra uno, el del inge-
niero Achaval, que vot6 por la riegativa. 
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Acto continuo, se sigue la lectura del item I 0, con la parti-
da Sa· 
El doctor Loza observa esta partida, y dadas las explicacio--
nes del caso por el miembro informante de 1a Comisi6n, y mani-
f estandose que el empleado que desempefia las funciones de Ar-
chivero General a que ella se refiere, presta tambien importantes· 
. .<-ervicios en .la Bihlioteca de la Universidaid, teniendo a su cargo, 
un turno de la misma, lo que da lugar a que el doctor Loza pro-
ponga que se le agregue la siguiente leyenda: y Auxiliar de la Bi-
blioteca; lo cuaJ. -e.s aceptado por unanime asentimiento de los se-
nores Consi:liarios, queda asi aprobada esta partida. 
En seguida se aprueban sin observaci6n las partidas N ros. 
6, 7, 8 y 9· 
La N° IO es modificada por indicaci6n del doctor Loza, 
quien, ante la consideraci6n de que e1 empleado que desempefia· 
P.l puesto de "Bedel y Mayordomo" a que la partida bace refe--
t en cia, es una persona que vive consagrada al servicio de la casa, 
sin poder apJicar sus activi•dades para proporcionarse otros re--
cursos de vida que los que Je proporciona el modesto sueldo de 
$ ISO que le asigna por mes el presupuesto, hace moci6n para que·· 
::e eleve su sueldo a $ I8o mensua·les; proposici6n que se aprueba 
por asentimiento general. 
Se aprueba sin observaci6n la partida N° I I ; la N° I2, mo--
dificada aumentando a$ 6o por mes, el sueldo del jardinero de la: 
Universida'd, a que e:lla se refiere; y la N° 13, tambien sin obser--
vaci6n. 
Por comun asentimiento queda subsistente la partida N° I4, 
pero dejando en blanco la asignaci6n correspondiente. 
Siendo la bora avanzada, becha y acepta:da la indkaci6n de 
pasar a cuarto intermedio para renudar la sesi6n el dia 30 del' 
~-orriente, a la bora de practica, los senores Consiliarios abando-
!lan el recinto a las 12 y IO minutos p. m. 
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» Loza 
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» Gomez 
» Garzon T. A. 
'» .Acluival 
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El dia· anteriormente se:iialado para 
continuar la sesion, reunidos en el Salon 
Rectoral, los Sres. miembros que compo-
nen el H. Oousejo Superior de esta Uni-
versid:1d; a saber: 'Sr. Rector Dr. Julio 
Deheza, que ocup6 la presidencia; Sr. De-
cano de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales Dr. Eufracio S. Loza y los seno-
res Delegados por la misma Dres. Enrique . 
Martinez Paz e Ignacio M. Garzon; Sr. 
Facultad de Ciencias Medicas, doctor Alejandro 
Centeno, y los senores Delegados por la misma doctores Julio 
W. Gomez y Tomas K Garzon; senor Decano de la Facultad de 
Ciencias Exactas, Fisicas y N aturrules ingeniero Luis Achaval_ y 
senor Delegado de la misma ingeniero Francisco Roque; hallan-
close ausentes con aviso, el senor Delegado por la tlltima de las 
·Itacultades nombradas ingenilero Jose A. Ferreyra; actuancfo en 
su caraoter de Secretario Geneml el doctor Ernesto Gavier, el 
·senor Presidente dedara abierta la sesion, siendo .las ro y 40 mi · 
·nntos de ·la manana. 
Conocido e1 objeto de la reunion, el senor Presidente manda 
continuar ,Ja lectura del Presupuesto, a contar desde la partida 
·No r 5, con ·la indicacion que fue aceptada por asentimiento ge--
neml, de que se daria par aprobada toda partida que no fuese 
-observada. 
Se ·aJI>rueba:n sin observac!on la>s partidas comprend1das des-
de el No 15 hasta el 25, con las que tern1ina el item N" r. 
Acto seguido se comienza ·la lectuara del item N° 2. corres-
.r.ondiente a la Facultad de Derecho y Ciencias Socia!les. 
Sucesivamente y sin observacion aJguna se aprueban todas 
"las partidas de este item, numeradas desde el r hasta e1 32 in-
-clusive. 
Se pasa luego a consi'derar d item No 3, relativo a la Fa-
,cultad de Ciencias Medicas, aprobandose sin modificacion el die-
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Hunen de la Comisi6n, desde la partida No I hasta la 52, inclu-
sive. 
Leida la partida No 53, es observada por el senor Decano 
doctor Centeno, quien, fundandose en que los puestos simHares-
de Anatomia Patol6gica y de Fisiologia Experimental gozan de~ 
nna mayor remuneraoi6n, y teniendo en cuenta que la persona 
que desempena eJ puesto de Ayudante tecnico de Bacteriologia a 
que la partida se refiere, es un -empleado meritorio y cumplido · 
que esta -Hamada a ser en el futuro, el profesor de la materia 
1 espectiva, pide se Je aumente su sueldo a $ 250, que es lo que· 
ganan aquellos. 
Aceptada por asentimiento genera!l la indicaci6n del doctor· 
Centeno, queda asi resudto. 
Inmediatamente se leen y aprueban sin discutirlas ni obser-
varlas, las partidas numeradas desde el 54 a 77, inclusiye. 
La partida 79, que el dictamen 9:e la Comisi6n habia modi--
ficado sobre el presupuesto del ano anterior, es informada por-
el doctor Martinez Paz, quien explica el motivo de la modifica-
r.::i6n, diciendo: Que la Comisi6n habia creido justo reforzar con 
los $ soo que el presupuesto anterior asignaba aJ. Hospital San-
Roque, ,Ja subvenci6n que el mismo presupuesto acordaba al Hos--
pital de Ninos, teniendo en cuenta no solamente el pedido de au--
mento de la subvenci6n que habia formulado la Sociedad de Be-
neficencia, que es quien sostiene al Hospita!l, sino tambien los 
grandes servic:ios que ese EstabJecimiento presta a la Fa:cultad~ 
de Medicina, que dicta a.Jli algunas de sus ensefi.anzas, lo que no· 
(lCurre al presente con el Hospital San Roque. 
Satisfechos los senores Consiliarios con 1a explicaci6n que· 
antecede, -aprueban por unanimidad de votos, la partida N" 79. 
como asi mismo las Nros. So, 8r y 82. 
Acto continuo, se sigue con la consideraci6n del item 4°, co-· 
. rr.espondiente a la F acultad de Ciencias Exactas, Fisicas y N atu•-
rates, aprobandose sin observaci6n a!lguna todas sus partidas, _ 
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·comprendidas desde el No I basta el 9 y desde e1 II basta el 
51,· inclusive. . 
Antes ·de pasar al item 5°, efsenor Achaval pide la palabra 
·para manifestar que en el proyecto de presupuesto envia!do a1 
Rectorado por 1a Facultad de Ciencias Exadas, Fisicas y Natu-
rales; se creaba :la catedra ·de "Cemento armado"; pero sin nin-
~una nueva erogaci6n respecto del presupuesto anterior, pues se 
proponia costealila con los sueldos asignados basta entonces · a 
1a catedra ·de. Zoo1ogia, que abora figura refundida con la de 
Botanica de rra ;_rusma Facultad. 
Pero, nota qti.e la Comisi6n, que parecia baber incluido di-
C'ba catedra de "Cemento Armado" en el proyecto que acompana 
a su dictamen, bajo eJ N° IO, .del item que se a:caba de aprobar, la 
l1a tacbado posteriormente; p.idiendo al H. Consej o que en meri-
i.o de su imprescindible necesidad, se digne at-ceder a lo solicita-
do por la Facu!ltad que preside, y modifique el dictamen en esa 
-parte, ordenando la creaci6n de la catedra en referenda, la que 
~era costeada con los fondos de la partida correspondiente a la 
dtedra de Zoologia que ba sido suprimida. 
Senor Martin~z Paz : Con sentimiento, ·la mayoria de la Co-
misi6n que ha suscrito el dictamen, insistira en su opinion, pues 
e:stima que dicha catedra no es de estricta necesidad. Desde lue-
~o, no Ja hay en la Facultad de Ingenieria de la Universidad de 
Buenos Aires, y, por otra parte, nuestra Facultad de Ing:enieria 
iiene otra -catedra de construcciones dentro -de la cual pueden 
incluirse las ensenanzas rdativas a las de cemento arm-ado. La 
'mayoria de 1la Comisi6n ha pensado que ~a creaci6n de esta ca-
-tedra puede diferirse, y atendeJr ahora otras necesidades mas 
imperiosas. 
Senor AchavaJl: Crei que merecerian mas fe las afinnacio. · 
nes de la Facultad de Matematioas, reJativas a sus propias exi-
-gencias. Ademas, Ja F~u:lta'd. no .pide na'd.a nuevo, solo 'quiere 
·coriservar lo que tiene. La catedra de "Cemento arma:do" es de 
;alta importancia entre nosotros, pues, este genero de construe-
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-ciones descubrira una futura fpente de riqueza para el pais. Tra·· 
tast: de un nuevo •empleo de materi(].les que exige nuevos metodos 
de calculo. Por tanto, :la creadon de esta catedra constituye una 
·verdadera necesidad, por .lo cucul pido nuevamente al H. Consejo 
que atienda este pedido. 
Doctor Loza: Apoyo con mi voto e1 pedido formulado por 
1a Facultad de Ingenieria; en inerito de las razones expuestas 
por su decano. Pienso que no debe economizarse en esto, tanto 
mas tratandose solamente de cambiar d -destino de los fondos. 
Doctor Martinez Paz: No partidpo de ·la opinion emitida 
por el senor Decano de la Facultad de. Derecho, pues creo que 
debe evitarse en lo posible la frondosidad de los planes de estu-
dios que recargan enormemente 'los presupuestos. Los recursos 
con que cuenta 'la Universidad se equiHbran escasamente con los 
g~stos, y debe quedar tm superavit para atender las necesidades 
tventuales. 
Doctor Gomez : Tengo inclinacion a pronunciarme por la 
creacion solicitada. por 1la Facultad de Ingenieria, no obstante 
1aJs razones emitidas por el senor Consiiiario que acaba de hacer 
uso de la pa1abra. dRay verdadera necesidad de crear esta ca-
tedra ahora? 
Senor kchaval : La necesidad es imperiosa. 
Armonizadas un tanto ias opiniones, y despues de un cam-
uio de ideas relacionado con lla forma de hacer efectiva la crea-
cion de la dtedra, que, en todo caso, debera requerir la apro-
bacion del P. E. de Ia N acion, se manda votar Ia mocion del in-
geniero Achaval, resu1tando afinnativa por mayoria de cinco 
votos, contra dos, correspondientes 'los ultimos a los de la mino-
ria de 1a Comision, que sostiene el dictamen. 
En seguida a·prw!banse, en la forma propuesta, los items 5° 
y 60. 
Bl item 7" da 'lugar a. una observacion del doctor Centeno. 
pidiendo que se ue exp'1ique el destino de la partida {mica que el 
(:Omprende. 
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Informalo e1 doctor Martinez Paz, manifestando que el im-
porte de esa partida, y desde ti~mpo atras, >CDstea los servicios. 
de UJ?- empleadD competente, encargado de recolectar y copiar 
manuscritos y otros documentos reladonados con la historia de 
la Universidad. Que eran ya muchos los documentos importan-
tes adquiridos por dicho emplea:do, que prestaba verdaderos ser-
' icios al Instituto. Que, por ultimo, era de opinion que se man-
tnviese el item en referenda. 
El senor Rector corrobora en un tDdo la exposici6n hecha: 
por el doctor Martinez Paz, siendo igualmente de opinion que 
~>e mantenga la partida de que se trata. Ademas, dice, el emplea-
do que desempefia aas funciones de colector de documentos, es 
una persona de competencia e i:Justradon de todos conocida, el 
doctDr Pablo Cabrera. 
El doctor Centeno expresa que con todo sentimiento for-
mula moci6n en el sentido de que se suprima esta partida. 
Usa nuevamente de la palabra el doctor Martinez Paz en 
r.iefensa del dictamen de la Comision; y cesado el debate, el se-
nor Presiden1:e manda a votar el item que se discute, el cuail re-
sulta aprobado por mayoria de cinco votos contra dos. 
Acto seguido, se lee y aprueba d 8° y ultimo item del pre-
snpuesto de la Universidad. 
Siendo la hora avanzada, las 12 y ro minutos, se resuelve 
pasar a cnarto intermedio, fijandose el dia 4 de Agosto proximo. 
para continnar, en sesi6n especial, con la consideracion del pre-
supuesto del Hospitail de Olinicas a que se refiere tambien el die-
ramen de la Comis.ion de Presupuesto y Cuentas. 
Acto continuo, los senores Consi:liarios pasan a cuarto in-
termedio y abandonan el recinto. 
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El dia anteriormente senalado, a la. 
hora de costunJ._bre (las 10 y media de la. 
manana) se reunen en el salon Rector a.! 
los senores miembros qne componen el H. 
Consejo Superior de esta Universidad, que 
se indican al margen, a objeto de prose-
guir la sesion. 
Antes de entrar · a la consideraci6n del dictamen de la Co . 
misi6n de Presupuesto y Cuentas, relativo a:l presupuesto de Hos. 
pitaJ de Clini'Cas, que con:stituye el objeto especial de esta reu .. 
ni6n, el senor Rector manifiesta que se halia a despacho de la 
· Comisi6n del Colegio N aciona:l, una sdlicitud de licencia del se-
nor Profesor de dicho establocimiento ingeniero Jose A Fe-
rreyra, por e1 termino de un mes, en virtud de ha:llarse delicado de 
salttd e imposibtlitado para desempenar persona}meilte Stl cate-
dra por el momento. Que estimando que el asunto no ofrece nin-
guna dificultad, pide al H. Consejo que lo trate sobre ta:blas y · 
1·esuelva lo que corresponde. 
Ed doctor Gomez, en su caracter de miembro de la Comi-
si6n referida, informa diciendo que efectivamente este asunto se 
l1aHaba a estudio de Ja misma, la que no lo habia despachado por 
110 haberse reunido. Que !}a licencia pedida es con goce de sueldo, 
y que creia que no habria inconveniente en concederla en esos 
terminos, coste{mdose con fondos propios del Colegio. 
No formularrdose observaci6n alguna y habiendo manifies-
ta conformidad de parte de los senores Consiliarios, queda re-
~uelto este asunto afirmativamente. 
Acto continuo, e1 doctor Garzon (I. M.) formula la siguien-
te moci6n : Que se a'Cue~de con antiguedad del I 0 de enero dell co-
rr·iente ano, e1 sueildo de $ 250 que el H. Consejo, en la sesi6n a:nte-
tior, fij6 al :AJyudante tt~cn:ico de Baderiologia, por tratarse de 
un empleado meritorio y laborioso. 
Tenien:dose en cuenta esta cin::unstancia y la de que el H. 
Consejo elev6 el sueldo de este empleado en la sesi6n anterior. 
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con el fin de poneclo en igua:lda:d de condidones coi'l 'los de am'i-
loga olase de Fisiologia Ez,..-perimenta1 y de Anatomia Patologi-
ca, se resuelve por asentimiento g~neral: Acceder con antz'giie-
dad del ! 0 de Enero del co1-riente aiio, el sueldo de $ 250 asig-
nado al Ayudante tecnico de Bacteriologf.a, por el presupuesto 
'l1igente. 
En seguida el doctor Gomez da cuenta, de que ha podido 
consta:tar que por causas de diversa indole, el Coiegio Rivada-
. via, de esta ciudad, incorporado al Colegio Nacional, habia clau-
sura:do sus aU!las en esos dias; que estimaba que con eHo habia 
caducado esa incorporaci6n, y que con el fin de que los estu-
diantes no se perjudica:sen, hacia moci6n en e'l sentido de que el 
H. Consejo decretase la calducidad de la incorporacion de que 
gozaba el Cdlegio Rivadavia, hacienda saber por mtermedio de 
quien corresponde a sus ex alumnos, que pueden solicitar del 
Rectorado del Colegio N aciona•l su admision en el mismo o en 
otro colegio incorporado. 
Tomada en consideracion la mocion del doctor GOmez, y 
despues de un breve cambio de ideas, se resue:lve por asentimien-
to general: Dar por caducada la inc01;poraci6n de que gozaba el 
Colegto Rivadavia de esta ciudad, 3' ordena1· al Rector del Co:. 
legio Nacional que haga saber a los ex alumnos de aquel, qt~e 
tmeden soz.icitm· su admisi6n en este o en otro colegio incorpo-
mdo, siempre que se hallen en las condiciones ,reglamentarias. 
Inmediatamente ell doctor Garzon (T. A.) formula moci6n 
para que se maude dar cuent~ y se trate sobre tablas, una solici-
tud de varios estudiantes de la Facultad de Medicina que han ter-
mjnado sus estudios ttltimamente, en la cua1 piden que se les haga 
entrega de sus respectivos dip[omas y se ks tome el juramento 
de pnictica, a la brevedad posible, ftmdaridose en causas espe-
.da:lisimas que la misma s01licitud _ expresa. 
Apoyada la moci6n del doctor Garzon, se manda dar lec-
tura de !la nota de los estudiantes, de fecha 27 de Julio ppdo.; 
atentas las razones adttcidas y no fonnulandose oposici6n por 
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parte de los senores Consill.iarios, que, por el contrario, las en-
euentran atendibles, se resuelve, por ~anime asentimiento: Att-
tnrizm· al senor Rector para qtte reciba el juramenta de pn1cti-i 
.ra y haga entrega de sus respectivos diplomas de Doctor en 111e-
dicina y Cirugia"J a los senores Jose V. Mtwguia, J. ll1. Via!zo ... 
<:·ich, Gtl'illenno Astrada, Rafael Latella, Ernesto del Prado y 
Luis F. Crespo. 
Acto continuo, se pa:sa a tratar el presupuesto del Hospita•l 
de Olinicas, propuesto por la Comisi6n de Presupuesto y Cuen-
tas, para lo cua:l e1 senor Presidente manda dar lectura de sus 
·diversas partidas, aceptandose Ja declaraci6n previa de que se da-
r1a por aprobada tdda partida que no fuese observada. 
Se ·leen y aprueban sin modificaci6n rlas partidas Nros. r, 2, 
e, 4 Y s. 
La partida N° 6 es observada por el doctor Loza, quien in-
'QUiere datos sobre las funciones del empleado que desempena el 
puesto de Sub Administrador, a que eLla se refiere 
Dado el in forme wrrespondiente por el doctor Garzon ( T. 
'A.), quien manifiesta que e1 empleado aludido, ademas de las 
funciones inherentes a su cargo, corre tambien con la contabi-
lidad del establecimiento desde que se suprimi6 el puesto de Con-
tador del mismo, y aceptada h indicaci6n del doctor Loza de 
que se agregue a la designaci6n de este cargo, la pa:labra "y Con-
tador", se aprueba asi 1la partida de que se trata. 
En seguida se leen y aprueban sin observaci6n a.J.guna todas 
1as demas partidas de sueldos y gastos de este presupuesto, que 
.con el dictamen correspondiente se agrega a Ia presente acta. 
No habiendo otros asuntos en cart era, se levanta la sesi6n. 
Enzesto Gavier 
Secretario Genzral 
J. D:EHEZA. 
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"Honorable Consejo : 
"V uestra Comisi6n de Presupuesto y Cuentas ha estudiado. 
l?s proyectos de presupuesto de la Universidad y del Hospital de 
Clinicas, para e1 ejercicio del afio en curso, y por las razones que· 
dani en nuestro seno el miembro informante de 1a Comisi6n, os· 
aconseja la aprobaci6n de los que acompafia a1 presente dicta-
men. - Cordoba, 20 de Abril de I9IS. - Enrique Martinez· 
i)az- Tomas A. Garzon/'. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA 
Item !.0 
1 Rector ... 
Presupuesto pam el ana I9I5 
2 Secretario General . . . . . . . . . . .. 
3 Pro Secretario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4 Contador Tesorero y encargado de la Estadis-
tica ........................... . 
5 Sub contardor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6 Archivo Generail. y Auxi1iar de la Bib1ioteca 
7 Encargado de Ja Universidad en Buenos Aires 
8 Oficial AuxiJiar de Secretaria . . . . . . . . . . . 
9 Escribiente de Secretaria .. . 
10 Auxi:liar de Contaduria .. . 
I I Bedell y Mayordomo . . . . .. 
r2 Tres ordenanzas a $ 8o ciu. . . . . . . . . . . . . . 
J 3 J ardinero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
! 4 Para ayudar a la publicaci6n de Los Anaoles ... 
I 5 Para la publicaci6n de las obras de[ Dr. v elez 
Sarsfieid, historia y biografia universitaria 
r 6 Para cumpJ.ir mandas del fundador . . . . . . . . 
·, 7 Para gastos y reparaci6n del edificio . . . . . . . 
J 8 Para las necesidades que ei H. C. S. determine 
$ IOOQ-
$ 6oo 
$ 400 
$ sao· 
$ 400 
$ 300 
$ 200· 
$ 180 
$ ISO 
$ 120· 
$ I8o 
$ 240· 
$ 6o· 
$ 200 
$ 2500 
$ IOO· 
~ soo 
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BIBLIOTECA PUBLICA 
... 
J 9 Bibliotecario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
::20 Jefe de Secci6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
2I Oficial I 0 y Tradudor . . . . . . . . . . . . . . . . . 
22 Pos auxi1i~res que deberan .turnarse en el ?ervi-
cio interno a $ I25 clu. . . . . . . . .... · .. · 
23 I).os ordenanzas a$ 8o c!u .............. , 
24 P~ra conservaci6n y fomento de la Biblioteca .. 
$ 459 
$ 300 
$ ISO 
$ 250 
$ IpQ 
$ 6oq 
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 
Item 2.0 
I Decano .......................... . 
::2 Cuatro profesores d_e Derecho Civjl ~ $ 490 c!lJ. 
3 Dos profesores de Der, lnternacion.<J.~ a$ 400 c::l~-
4 Dos profesores de Derecho Romano a$ 400 cju. 
:; Dos prgfesores d~ Per. Corp.erciaJl a $ 400 c!u. 
-6 Dos profesores de D. Procedimiento a$ 400 c!u. 
7 Profesor de Derecho Constituciona1 . . . . . . . . 
8 Profe~or de Derecho Administrative 
9 Profesor de Derecho PenaJ .. , .. . 
IO Profesor de Derecho de Minas .......... . 
I I Profesor de Derecho Publico Ecilesi~stico ... . 
$ ~00 
" I6QO 
~00 
" Soo 
" 8oo 
" Soo 
" 400 
" 400 
" 400. 
'' 400 
400 
I 2 Profesor de Derecho Publico Prov. y Munidpa1 " 400 
? 3 Profesor de Derecho Publico General " 400 
I4 Profesor de Finanzas . . . . . . . . . " 400 
rs Profesor de Economia POilitica . . . " 400 
I6 Profesor. de Fhlosofia del Derecho " 400 
17 Profesor de Sociologia . . . . . . . . 
I8 Profesor de Historia dell Derecho . . . . . . . . . . 
19 Profesor de Legis'laci6n Industrial y Agricola .. 
20 Profesor de Introducci6n a1 Derecho · . . . . . . . . 
2I Profesor de Fi1losofia GeneraJ . . . . .. 
" 400 
'' 400 
" 400 
,, 400 
,, 409 
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22 Profesor de Estadistica e Instituciones Eton6-
micas ....... , ..... · ............... . 
2J Profesor de Historia de las Instituciones Repre-
sentativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
24 Profesor de Instrumentos y Registros Publicos y 
Practica Corre<lativa . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
2 5 Secretario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
26 Ofkiwl I o y Bibliotecario . . . . . . . . . . . . . . . . 
?7 Bedel ............................. . 
28 Dos ordenanzas a $ 8o c l u. . . . . . . . . . . . . . .. 
29 Para gastos de Secretarla . . . . . . . . . . . . . .. 
30 Para fomento de la Biblioteca y uti1les de ense-
fianza pra.ctica . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .. 
31 :A:uxi:liar de Setretaria . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
32 Para abonar servicios a los Profesores Suplen-
tes y otros gastos que determine ~a Fa~U!ltad .. 
F.ACULTAD DE CIENCINS MEDICAS 
Item 3.0 
I Decano ... 
2 Secretario Tesorero .. . 
3 Bede:l . . . . . . . ................. . 
A. Oficial I 0 de Secretaria y Bibliotecario . . . . . 
5 Escribiente de Secretaria . . . . . . . . . . . . . .. 
6 Dos profesores de .A:natomia Desc. a $ 400 cju. 
7 Dos profesores de A:natomia Topografi:ca y Pa-
to16gica a $ 400 c I u. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8 Profesor de Fis.iologia General y Humana .... 
9 Profesor de Patologia GeneraJ. y Ejerc. Olinicos 
JO P.rofesor de Histologia Te6rico Practica ..... 
I I Profesor de Materia Nl:edica y Terapeutica 
1:2 Profesor de Clinica Medica ... 
13 Profesor de N osografia Medica 
$ 400 
" 400 
" 400 
, 
soo 
" 200 
, 
200 
, I6o 
, IOO 
" soo 
" ISO 
" sooo 
$ 300 
" soo 
" 200 
" 200 
" ISO 
" 8oo 
" 8oo 
, 
400 
" 400. 
" 400 
, 
400 
, 
400 
" 400 
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14 Dos profesores cie Clinica Quin1rgica a $ 400 c\u. $ . 8oo 
15 Profesor de Nosografia Quirurg~~a . . . . . . " 400 
16 Profesor de Medicina Operatoria . . . . . . . . . . " 400 
17 Profesor de Vias U rinarias y su Olinica . . . " 400 
18 Profesor de Higiene . . . . . . " 400 
19 Profeso:r de Medicina Legal 
20 Profesor de Toxico[ogia ... 
21 Profesor de Partos y su Olinica . . . . . . . .. 
22 Profesor de Oftalmologia y su Olinica . . . . .. 
23 Profesor de Enfermedades de Nifios y su Clinica 
Z4 Pro_fesor de Farmacia Gra'l. y Practica Farma-
.ceuti'ca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
25 Profesor de Qtiimka Farmaceutica ........ . 
26 Profesor de Fisica Biol6gica y Electricidad Me-
dica ........................... . 
27 Profesor de Botimica Medica . . . . . . . . . . . 
28 Profesor de Ginecologia y su Clinica . . . . . . . . 
29 Profesor de Enfermedades venere<US, s1fi[i!s, de la 
Piel y su CJinka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
30 Profesor de Quimka Medica . . . . . . . . . . .. 
3 I Profesor de Zoologia Medica . . . . . . . . . . .. 
32 Profesor de Laringo-oto-rinologia y su Clinka 
33 Profesor de Enfermedades Nerviosas y su Clinica 
~{4 Profesor de Bacterio:logia y Director del Labo-
ratorio .......................... . 
35 Profesor de Enfermedades Infecciosas y su Cli-
nica ............................ . 
36 Profesor de Patologia Mental y su Clinica .. . 
37 Dos profesores de Disecci6n a$ 400 c\u. 
38 Profesor ·de Clinica Terapeutica . . . . .. 
39 Profesor de Quirnica Ana[itica . . . . . . . .. 
40 Jefe de Olinica Medica . . . .. . . . . . . . . . . . . .. 
.::1 r Dos jefes de Clinica Quirurgica a $ ISO c\u. 
42 Jef.e de Clinica Obstetrica . . . . . . . . . . .. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
,, 400 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
8oo 
400 
400 
ISO 
300 
ISO 
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43 Jefe de Clinica Ofta:lmd16gica ... 
·14 " " " Pediatrica . . .. . .. 
" " Gineco16gica 
, 
... . . . . . . 
Enf~rmedades Infecciosas .. 
47 , " " Enfermedades de las Vias Uri-
narias ....................... . 
•t8 Jefe de Clinica Enfermedades Nerviosas 
49 " " " Venereo Sifits. y de la Piel.. 
so " " .f)to-rino-:laringologia ... . . 
5I " " " -Trabajos Practico·s de Higiene 
52 Ayudante Tecnico de Anatomia Patol6gica .. 
53 Ayudante Tecnko de Bacteriologia . . . . .. 
~4 Jefe de Trabajos Practicos de Bacteriologia 
::5 Preparador de Baoteriologia ........... . 
56 A:yudante de Bacteriologia . . . . . . . .. · . . . . .. 
r:7 J efe de Trabajos Pnl.cticos de Histologia ..... 
58 J efe de Microscopia y Quimica Clinica . . . . , . 
59 J efe para los laboratorios de Quimica y Farma-
cia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
66 Catorce Medicos de Sala con servicios en las Cli-
nicas de: Medica, Quirurgica, Obstetrica, Gi-
neco16gica, Oftalmo16gica, PediMr-ica, Infec-
ciosas, Piel y V enereo Si filiticas, Quintrgica 
de Nifios,.Nerviosas, Via;s Urinarias, Laringo-
oto-rinoJogia, Patologia Generai y Patologia 
$ 
, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
,, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
rso 
ISO 
ISO 
ISO 
ISO 
~so 
ISO 
rso 
rso 
250 
250 
ISO 
!20 
8o 
rso 
ISO 
200 
Mental a$ ISO ciu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2IOO 
6r Un Medico Director para el Gabinete de Blec. 
troterapia . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. " ISO 
62 Cinco practicantes para el servido de las Clinicas 
a$ 6o c!u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 
63 Un Masagista para el Hospital de Nifios ... 
64 Jefe de Trabajo y Encargado ·del Gabinete de 
Fisio!ogia Experimental ( contratado) ... 
" 
" 
roo 
Soo 
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-65 Director T&nico del Instituto de Anatomia Pa,.. 
tal6gica (contratado) a$ 500 o!s ... .- ..... $ n36.35 
-66 Director T&nico de Bacteriologi-~ y ramas afi-
nes ( contratado) a.$ 500 o!s. . . . . . . . . . . . " I 136.35 
-67 Ayudante Tecnico para el Gabinete de Fisiolo-
gia Experimenta•l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 250 
·68 Ayudante 2° para el Gabinete de Fisiologia Ex-
perimenta:l . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
·69 A:yudante para el Laboratorio de Ana,tomia Pa-
tol6gica ..................... · ... · 
70 Encarga:do de la limpieza y consenraci6n de in~­
trumentos del Gabinete de Fisiologia Experi-
mental ......................... -.. . 
7T Ayudante para el Ga:binete de Fis_ica Medica .. 
72 Once ordenanzas para la Secretaria, Anfiteatro y 
para los Gabinetes y Laboratorios de esta Fa-
cU'ltad a $ So c!u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
73 Ayudante de Microscopia . . . .. . . . . . . . . . . . 
;'4 Un Ayudante de Electroterapia para el Hospital 
de Clinicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . 
75 Un A!'yudante de Blectroterapia para el Hospital 
de N.ifios ....................... . 
" 
" 
" 
" 
IOO 
IOO 
8o 
" 88o 
" IOO 
" IOO 
" IOO 
-i·6 Para fomento de -la Biblioteca y suscripciones " soo 
;·7 Para gastos de Secretaria. . . . . . . . . . . . . . " roo 
-,-s Para subvencionar ail HospitaJl de Niiios . . . " 2 500 
79 Subsidio para el Asilo d~ •la Clinka Psiquiatrica " woo 
So Pa,ra la Escuela Practica y gastos de experirnen-
taci6n del Gabinete de Fisiologia Experimen-
tal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " IOOO 
Sr Para gastos de experimentad6n, conservaci6n y 
fomento de los Institutes, Gabinetes, Museo y 
Clinicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2 700 
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FACULTAD DE CIENCIA9 EXACTAS, FISICAS Y 
NATURALES 
Item 4.0 
I Decano ........................... . $ 300 
2 Dos catedraticos para e1 Curso Preparatorio a 
$400 c!u ....... · .......... : . ... · ... . 
'3 Catednitico de Introducci6n al Algebra y Trigo-
nometria ........................ . 
4 Catednltico de Algebra Superior y Trigonome-
tria Anaditka . . . . . . . . . . . . . .. · . . . . .. 
5 Catedra.tico de Calcu:lo DiferenciaJl e IntegraJ. .. 
6 Catedratico de Mecanica Radoncill . . . . . . . .. 
:; Dos catedradcos de Mecanica A'pHcada y Resis-
tencia de Materiaies a $ 400 c!u ......... . 
8 Dos catedraticos de Topografia y Geodesia a 
$ 400 tlu. . . . . .......... . 
9 Des catedraticos de Construcciones Civiles a 
$ 400 c!u ........................ . 
rc Catedratico de Maquinas ............... . 
u Catedratico de Explotadon de F. CarrHes .. . 
12 Catedratico de Construcci6n de F. Carriles ... . 
J 3 Catedratico de Hidraulica . . . . . . . . . . . . . .. 
14 Dos catedraticos de Geometria Descriptiva a 
$ 400 c!u ....................... . 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
. " 
" 
" 
" 
J 5 Dos catedraticos de Arquitectura y Dibujo A.r-
quitectoruco a.$ 400 c!u. . . . . . . . . . . . . . . " 
J6 Catedratico de Proyectos, Pianos y Presupuestos " 
1 7 Dos catedraticos de Fisica Teorica y Experimen-
tal a $ 300 c!u. . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 
J8 Catedratico de Quimica Ana:litica " ... 
19 " " Estatica Grafica " ... 
20 " " Quimica Org{mica " ... . . . 
2I " " Quimica Inorganica " ... . .. 
8oo 
400" 
400 
400 
400 
8oo 
8oo 
8oo 
400 
400 
400 
400• 
8oo 
8oo 
400 
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22 Catedratico de Minera!logia y- Geologia . . . . . . $ 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Teoria de los Mecanismos . . . " 
Ingenieria y Agnmensura Legal " 
Electridad Industrial . . ,; 
400·· 
400' 
400 
400-
2 6 " " Puentes y Caminos . . . " 400 
27 " " Puertos y Cana!les . . . . . . . . . " 400~ 
28 " " Metwlurgia y Quimica Industrial " 400 
29 · ~· " Higiene . General y Aplkada . . " 400, 
~o " " Hvdniulica Agricola . . . . . . " 400 · 
3I " " Ensayos de Materialles de Cons-
trucci6n y Director del Gabinete de Resisten-
cia de Materia,les . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
32 " " Cementa Armado . . . . . . . .. 
33 Ayudante Med.nico para el Gabinete de ResiR-
tencia de Materialles . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
34 Cuatro Directores para las aulas de Dihu jo To-
pografico, Arquitect6nico, de Maquinas y N a-
turaJ a$ 400 c!u ............... . 
;.5 Jefe de Trabajos Practices de Geodesia 
36 Secretario . . . . . . . .. 
'2.7 Oficia:l I 0 Bibliotecario 
~8 Escribiente . . . . . . . . . . . . . .. 
~9 Bedel ................. . 
40 Preparador y Conservador del Gabinete de His-
toria Natural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4 I Encargado de la Biblioteca y los Gabinetes ... 
42 Mecanico encargado de la limpieza de Maquinas 
43 Cinco ayudantes para los laboratories y Gabine-
tes a$ Ioo c!u .................. : ... . 
44 Para gastos de los gabinetes de Fisica, Histona 
Natura,l, Quimica y aulas de Matematicas .. 
45 Medi.nico para e1 Gabinete de Electricidad In-
. dustrial . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . 
46 Cuatro ordenanzas y un portero a $ 8o c(u .... 
" 400' 
" 400 
" ISO· 
" l6oo 
" 200 
" -soo-, 
" 200 
" ISO· 
" 200· 
" ISO' 
" IOO· 
" 200· 
" soo-
" soo 
" 
" 
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47 Jardinero . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
~~g P<l,ra gastos de Secretaria . . . . . . . . . . .. 
-49 Para excursiones de estudio . . . . . . , . . . .. 
.:so Para fomento de lla Biblioteca . . . . . . . .. 
Item S·o 
P;,Lra colecci6n y copia de Manuscritos ... 
Item 6.0 
Catedra libre de Psicologia Experimenta'l ... 
$ 
" 
" 
" 
" 
$ 
ACADEMIA: NACIONAL DE CIENCIAS 
Item 7-0 
·1 Presidente ................. . 
. .2 Secretario Redactor del Baletin .. . 
.3 Secretario Auxiliar y Bibliotecario . . . . . . . . .. 
-4 Ordenanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
~5 :AuxiHar de la Bibliotec::t y encargado de la con-
fecci6n del Catalago . . . : . . . . . . . . . . . . 
Item 8.0 
Pa.ra exploraciones, publicaciones y demas gasto!;l 
$ 
" 
·~ 
" 
" 
$ 
HOSPITAL NACIONAL DE CLINICAS 
D£-recc£6n 
1 Medico Dire_ctor ... 
· 2 Medico Secretario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
:3 Medico Interno ...................... . 
. 4 Trece pra'Cticantes internos a $ 6o c 1 u. . . . . .. 
A.dminist·~aci6n 
· 5 Administrador . . . . . . . . . . . . . .. 
-6 Sub-Administrador y Contador ... 
7 Encargado de la Mesa de Entradas . . . . . . . .. 
$ 
,, 
" 
" 
" 
" 
40 
roo 
300 
300 
300 
400 
ISO 
!20 
!20 
so 
!40 
500 
900 
450 
500 
780 
400 
~so 
2SQ 
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8 Mayordomo ..... . 
9 Escribiente . . . . .. 
10 Director . . . . . . . .. 
r r Farmaceutico . . . . .. 
Farmacia 
12 Dos ayudantes a $ 8o c!u. 
,.3 Sitviente (hombre) ................... . 
:. 4 Sirviente ( mu j er) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
S ecci6n T ecnica 
; 5 Mecanico de ra . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
r6 Mecanico de 2a. ( ehcarg.ado del frigorifico) ... 
: 7 Electricista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
18 Tres foguistas a$ So c!u ............... . 
Lavadere 
I 9 Encargado . . . . . . . . . . ... 
:?0 Cinco lavanderas a$ 6o tlu: 
Roperia 
2 I Ayudanta de la rop<tria . . . . . . . .. 
.~2 Cuatro costureras a $ 6o c!u .... 
Cocina 
23 Cocinero de Ia. . . . . .. 
24 Dos au.. .dliares a $ So c!u ... 
2 5 Despensero . . . . . . . . . . .. 
26 Cuatro sirvientes a $ 6o c!u. 
27 Mayordomo .. 
28 Ordenanza ... 
"Attfiteatro 
::?9 Sirviente . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 
$ 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
ISO 
100 
400 
300 
r6o 
6o 
6o 
200 
. rso 
ISO 
240 
go 
6o 
6o: 
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$ IOO 
" 36o 
. 32 Capelhin . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . .. r8o 
33 Doce hermanas a$ 12 o!s sicontrato ... 327.27 
t34 Enca,rgado de 1la esteri1izaci6n . . . . . . . . . . . . . . " 100 
.35 Masagista ................. . " ISO 
36 Dos porteros a$ roo clu ... . " 200 
37 Sereno .............. . " 8o 
38 Peluquero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 90 
.39 Bafiero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
40 Ocho enfermeros de Ia. a$ 70 c!u ... . " s6o 
-4I Seis ,enfermeras de Ia. ,a $ 70 clu .... . " 420 
-'i-2 Once enfermeros de 2a. a $ 6o c!u. " 66o 
43 Trece enfermeras de 2a. a $ 6o c!u. 780 
44 Siete ordenanzas a $ 6o c!u .............. . " 420 
·-~5 Dos sirvientes para los practicantes a $ 6o c!u. " !20 
RESUMEN ANUAL 
Formttlado de acuerdo con 1a deducci6n del IO oio en las 
:partidas de gastos. 
Pllanilla de sueldos 
Despensa y Cocina . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Secci6n Tecnica . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
·Fam1a'Cia . . . . . . . . .. 
Roperia ........... . 
Instrumentos y utiles . . . . . . . . . . .. 
Reparaci6n y conservaci6n del edificio .. . 
.lmprevistos .. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
ANUAL 
$ 140. !27. 24 
" g6.o.:>o.-
" 28.ooo.-
" 40.000.-
" 8.000.-
" !2.000.-
" 8.000.-
, 2.132.30 
$ 334·259· 54 
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FACULTAD DE DEREOHO Y OIENOIAS SOCIALES 
SESION ORDINARIA DEL 16 DE .AGOSTO DE 1915 
Presidencia del Sr. Decano, Dr. Enfracio S. Loza 
Presentes 
_.Dr. E. S. Loza 
» P. N. Garzon 
» F. T. Garzon 
» Funes 
» de la Vega 
» Beltran 
~> I. M. Garzon 
"» Rothe 
» Martinez Paz 
» JJiaz 
- Ausentes 
JJr. R. d-e la Torre 
» Cesar 
» Silva 
SuMARIO:-Se autoriza al Sr. Decano 
para aprobar el acta de la sesi6n anterior. 
-Oonsulta del Sr. Decano sobre la orde-
nanza de Suplencias.-Nota.s del Rector 
de la U niversidad de 2 y 11.-La asisten-
cia e inasistencia de profesores en Julio. 
-Programa del Dr. Garcia Montaiio.-Re-
nunci .. -del Dr. M. Berrotaran.-J. Man-
rique ·})ide matricula.-F. A. Echegaray y 
E. Cisneros Malbran piden diploma de 
Abogado.-Dictamen de laC. de Vigilancia. 
sobre la solicitud de Pedro E. Vivas y 
sobre el proyecto del Sr. Academico Dr. 
E. Martinez Paz.-Consideraci6n del dic-
tamen de la C. de Cuentas sobre la soli-
citud del Dr. J. Nieto Riesco.-Se nombran 
corr.esponsales de los "Anales" de la Fa-cuJ.ta:d, en Tucuman al 
doctor Juan Heller y en Buenos Aires al doctor Jose Antonio 
.A'muchastegu.i. 
Et;t la ciudad de Cordoba, a diez y seis dia:s del mes de agos-
'to, del :ano mi-l novedentos quince, reunidos en Ia Universida:d 
Jos senores Academicos nombrados al margen, el senor Decano 
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declar6 abierta la sesi6n, siendo las diez y media de la mafi.ana 
Se smpende ·.I a lectura del .~ta de la sesi6n ordinaria ante-
rior, celebrada el dia r 0 dell roes de· julio ppdo., autorizandose al 
senor Decano para a~probaflla. 
Inmedia1Jamen1Jej d senor De~eano maa.ci·fest6, que con~ide­
rando dudosa la v.erdadera interpretacion que debe dar'se al ar-
ticulo so de la Ord:enanza ·de Suplencias, esto es, si el profesor 
~tlplente queda cesante si no da todas las alases a que se refiere 
e1 articulo 4°, o si balsta que de una o mas para conservar el 
cargo. 
Despues de una brreVIe delibera<;i6n a:1 respecto, el senor Aca-
demico doctor Diaz, formula un proyecto aclaratorio, que fue 
destinado a ia Comisi6n de Vigilancia. 
En seguida se da cuenta de los siguientes asuntos entrados : 
Nota del Rector de 1a Universidad, comunicando que e1 Con-
.oejo Superior ha aprobado el articulo ro de la Ordenanza de 
tesi-s, sancionada el 19 de junio del corriente ano. 
(AI archivo). 
Luego ~ di6 Je:ctura de una nota del senor Rector de la 
1Jniversidad, relacionada con un desorden promovido en la casa 
el dia ro y de ,Ja resoluci6n que habia adoptado a su respecto. 
No se hace observaci6n alguna. 
El doctor MarOeilino Ber·rotaran hace renuncia de la suplen-
cia de Estadistica e Instituciones Econ6micas. 
Fijada la proposki6n r.espectiva, se acepta. 
El catedratico doctor Fernando Garcia Montano pxesenta. 
nn programa para el ano 1916. 
A •la Comisi6n de Ensenanza. 
Don Justo Manrique pide matrlcula de 6° afio 
A la Comi•si6n de Ensefianza. 
Los senores Felix A. Echegaray y Efrain Cisneros Mal-, 
bran, piden diploma de abogado. 
A Ja Comisi6n de Ensenanza. 
La Comisi6n de '\rig.i~ancia expide este dictamen: 
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_ "Honorable Facultad : 
La Comisi6n de Vigiaancia sobre- la solicitud del alumrio de 
6° afio don Pedro E. VivaJs, pidien'Clo se le permita da:r examen 
general en novi1etnbre del corriente afio, despues de obtener apro-
baci6n en eJ examen de laJs materias del curso e~presado, acon-
seja que se Ie conceda. 
"En vuestro seno se dadm las razones de este dictamen. 
I. M. Garzon. - S. Beltran. 
Ftmd{mdolo, ell sefior Academico <;loctor Garzon, dijo que 
se tmtaba de un d~stinguido alumno, que esta obligado a dar 
examen generail, por haber dado tres cursos libres, no obstante 
las ailtas cla!Sificaciones que obtuvo P.n los examenes parciales, y 
que si desea dar estos exam,enes en noviemb1~e, es porque en enero 
sera sorteado y quizas tenga que incorporarse al Ejeroito na-
cional, en cailidad de conscripto, lo que le imposibi1itaria presen-
. tandose a exam.en en las epocas de 'examen del afio proxmo. 
V otado el dictamen, se aprueba, haciendose constar que se 
hace esta concesi6n en presencia de las condkiornes especiales 
cue motiv.an la solicitud. 
La misma Comision dice : 
"Honorable F31cultad: 
La Comision de Vigilancia awnseja la aprobadon del pro-
yecto del sefior Academico doctor Enrique Martinez Paz, sabre 
asuntos pnesentados, agr.egandoie lo siguierite : "sin perjuicio de 
su reproduccion en cualquier epoca, por su autor o academico. 
"Art. 2° Anua!lmente en 1a primera sesion ordinaria, el Secre-
tario dara cuenta de los asuntos comprendidos en el articulo 
anterior." 
"En vuestro seno se daran las razones de este dictamen. -
A'gosto rr de 1915 .. - JuJlio Rodriguez de la Torre. - Santia-
go Beltran. - I. M. Garzon." 
No habiendo observacion, se vota el proycto en general y 
en particular y se aprueba. 
Acto continuo se ley6 e!1 dictamen de la Comisi6n de Cuen-
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tas que awnseja se adquieran cincuenta ejemplares deil Nbro 
"Redescuentos Banc3.Jrios," de que 0J!S autor e1 doctor Julio Nieto 
.Riesoo, a1 precio de $ 3. so cada uno. 
En discusi6n, el senor Academico doctor Diaz, dijo que en 
l;; \Ses16n a,nterior se tuvo la deferencia de suspender la considera-
d6n de 'este di<:tanren hasta obtener e1 dato preciso sobre e1 costo 
de .J.a impresi6n del libro ; que la imprenta ha cobrado $ mj n 
274.50, suma que es mayor que el importe de los cincuenta ejem-
plares, que a:sciende a$ mjn I75.00 
Por indic:aci6n del senor Academico doctor Rothe, se l·esol-
vi6 postergar hasta la proxima se:;i6n la consideraci6n de este 
as unto. 
E1l senor Academico doctor Diaz, manifesto a;cto continuo, 
que de -conformidad a :lo dispuesto por 1e1 articulo go de la orde-
nanz;a ·Creando los "Ana1les" de la Facultad, deben nombrarse co-
tresponsaJes de los mi,smos, y que .se permitia proponer en tal ca-
r;kt'er al doctor Juan ReHer, del foro de Tucuman y a1 doctor 
Jose Antonio Amuchastegui, del de Buenos Aires. 
V·ota:da la proposici6n respectiva, fueron nombrados en el 
<>xpresado c:aracter los propuestos. 
No habi.endo mas de que tratar, ·Se leva,nta Ja sesi6n a las 
once de 1a manama. 
EuFRACIO S. LozA. 
Guillermo Re;pza. 
Secrctnrio 
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FACULTAD DE CI~NCIAS MEDICAS 
Sesi6n ordinaria del 8 de Octubre }' I7 de Octub·re de 1914 
Presidenda del sefior Decano doctor Alejandro Centeno. , 
Sumario de la sesi6n del 8 de Octubre: 1°. Renunda del doc-
tor Moyano de su catedra de Patologia General, por jubilaci6n. 
2.0 Aldscripci6n del doctor P. Ferrer a Quimica Inorganka. J.0 
Se. autoriza revatidar su titulo al m&iioo italiano Ignacio ·Falco-
~1f'. 4.0 Se aprueban los programas de Patologia Mental y Neu-
t::Jpatologia. 5.0 No se hace ·lugar a la solicitud de ~icencia del 
·doctor Blanco, nombrado jefe de Olinica de Vias Urinarias. 6.0 
Terna para jefe de trabajos practicos de Histologia. 
En discusi6n y aplazamientp. 
Cuarto intermedio 
Sumario de da sesi6n del 17 de Octubre: Nombramiento del 
·doctor De )}indo Machado para este puesto. 7.0 Bl Rectorado 
~omunica la pr6rroga del contrato con e1 doctor Ducceschi. 8.0 
El Decanato comunica haber r-:suelto que Ia catedra de Infeccio-
·sas se -dicte en el Hospital de Nifio.s. 9.° Comisiones para 1915 . 
. IO. Rendici6n de cuentas de 1913. II. Solicitud de R. Torres. 
12. Renuncia dell doctor E. Blanco. 13~ Ordenanza s0bre Do-
·fencia ·libre. 
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Presentes 
JJr. .A. Centeno 
~ R. G. Barros 
» C. F erreyra 
» S. Palacio 
» .A. Nores 
» J. W. Gomez 
:» L. Allende 
» F. Garzon 1llaeeda 
» T. Garzon 
1> I. Mm·tinez 
Sr. L. Leon 
En la c·iudad de Cordoba, a ocho dfas 
del roes dej)ctubre del a.fio milnovecientos 
catorce, reunidos en sesi6n ordinaria los 
Sres. Academicos al margen designados. 
siendo las 11 de la manana, se declara 
abierta, bajo l:1 pre,-;iclencia del Sr. Decano, 
Se da lectnra del acta de la sesi6n 
anterior, menns la parte pertinente a la. 
discusi6n del Presupuesto de 1915, que por 
su extension y ser ya conocida, se supri-
me, dandose el acta por aprobada. 
Se da <menta de los asuntos entrados, los que son tratados 
por su orden. 
Se lee una nota del doctor Virgilio Moyano ( fecha 30 de 
Seti:embr.e), en que hace su renuncia del cargo de pmfesor 
de Patologia: Generatl y Medico de Sa,la, por haber sido jubilado-. 
En virtud del Reg1lamento, se acepta. 
- El doctor Parmenio Ferrer soli~ita su adscripci6n a la 
catedra de Quimica Inorgtmica. 
Aceptado. 
El doctor Garzon Maceda ·pregunta si no esta adscripto a 
ctra d.tedra. 
Secretario : A la de Zoologia Medica; pero el candidato ha. 
manifestado verba!lmente que lconcedida aque!1la, renunciaria a 
esta. 
- Se lee un ·despacho de 1la Comisi6n de Ensefianza que 
aconseja aceptar ila solicitud de revalida que hace el medico ita-
liano Ignado Failcone, recibido en la Univesidad de Roma, de--
biendose pasar titulo y solicitud de acuerdo a las practicas esta-· 
l>Jecidas, a considieraci6n del H. Consejo Superior. 
Aprobado. 
- Se aprueba tatnbien otro dictamen de la Comisi6n de· 
Enseiianza, · mandando aceptar 1os programas que presentan los. 
:Profesores de Patologia Menta'l doctor· Ferreyra y de Neuro'-· 
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patologia doctor Ignacio Martinez. ( Hasta ahora . no los te,.nian 
~stas materias). 
- Se da .Jectura a una nota dei- doctor Ernesto Blanco, 
nombrado jefe de Clinica de Vias Urinarias en la ultima sesi6n, 
·rn que pide una ,}icencia de 3 meses (Fechada en Vi!lla Maria, a 
26 de Setiembre) . 
Senor Decano: El doctor Blanco manifiesta que por asun-
tos particulares no puede hacerse cargo por ahora del servicio, 
-en virtud de lo cuaol presenta la solicitud que acaba de leerse. 
Como en la misma propone como reemplazante a1 doctor 
1\lejandro Ferrer y a fin de que el servicio no se resintiera, el 
Decano por decreto y hasta tanto la Faetl~tad proveyera esta li-
cencia, nombr6 interinamente ~1 doctor Ferrer, tanto mas cuanto 
que ·el Profesor de la materia, habia manifestado su conformi-
·dad. 
Doctor Garzon Maceda : Ante todo, senor Decano, no po-
demos conceder ni a profesores una licencia de tres meses, como 
· 1a que solicita el doctor Blanco y en seg-undo 1ugar, tratitndose 
-de un empleado que no se ha hecho cargo de su puesto aun, que 
·110 lo ha aceptado todavia y que no ·es tal por tanto, no prooe.de 
esta :licencia, ni procede nombrarle tamvoco un sustituto, sino 
!)roveer en definitiva. Debe 1a Facu1tad resolver previamen1le si 
t"abe conceder licencia o no a un empleado que no esta en servi-
6o. Deja constancia de mi voto de aceptaci6n por el procedimien-
to d~l senor Decano. nombrando un sustituto interino hasta tan-
to se pronuncie la Facultad. 
Doctor Gomez : El procedimiento a seguirse en este asun-
~:) conducira a la Facultad a explorar un camino por el que nun-
ca se ha entrada. Se trata de una designaci6n honrosa, recaida 
en una persona que no puede hacerse cargo del puesto, y a raiz 
de eso solicita un permiso largo; el soHcitante no es para esta 
Facultad un empleado; me parece, pues, que la observaci6n del 
doctor Garzon Maceda esta de perfecto acuerdo con las prac-
~icas y sera mas explicito, diciendo que la Facultad debe dec1a-
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-rar la vacante del cargo y proceder a la designation de un nue-
YO jefe de Olinica de Vias Urinarias. 
Doctor- Garzon Maceda :·· Esta licencia, como he dicho, esta 
fuera de los terminos que la Facu1tad puede conceder y que es-
tan consignados en e1 inciso 2°, articulo 4° del Reglamento y en 
el 20 del artictrlo 25. 
Doctor ~artinez: Oue se dirija. entonces, nota al Profe-
sor, pidiendo que renueve la terna. 
Doctor Garzon Ma-ceda: La practica de nombrar estos em-
pleados por tema, no esta neg1ada por ninguna clausu1la de nues-
tro reglamento. E1 senor Decano acaba de informarnos que a 
fin de que Jos servicios no se resientan, ha nombrado, con ca-
racter de interino, al doctor Alejandro Ferrer, con cuyo nom-
bramiento esta conforme el Profesor de ~la materia, y al mismo-
senor Decano le consta que ei Profesor lo -habia ya propuesto 
para tal cargo; quien puede hacer lo mas, puede hacer lo me-
nos y si tenemos atribucion para nombrar Profesores directa-
mente, prescindiendo del concurso, no veo por que no hemos de 
poder prescindir, en el caso ocurrente, de la terna y nombrar, 
c mejor, confirmar el nombramiento ya hecho por e1 senor De-
cano.; hago modon para que la Facultad se pronuncie y nombre 
(iirectamente al doctor -Ferrer. 
A mocion del doctor Barros, se resuelve que se ponga a vo-
tacion la licencia solicitada por el doctor Blanco y si esta resul-
tare nega;tiva se haga saber al inter.esado, a fin de que tome una 
resolucion definitiva. 
_ No se hace lugar a la licencia, por unanimidad de votos. 
- Se lee una nota del Profesor de Histologia, doctor G. 
San Roman, proponiendo la siguiente terna para jefe de traba-
jos practices, en reemplazo del doctor Bernabe U rtubey, cuyo 
periodo reg-Jamentario ha terminado el r6 de Setiembre ppdo. 
I.0 Dr. Deolindo Machado. 
2.0 Dr. Fidel Novillo Agiiero y 
3.0 Dr. Humberto Fracassi. 
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Doctor Garzon _Maceda: Pediria al sefior Secretario, infer-
mara a la Academia,. si existe aJ.guna clausula reglamentaria u 
ordenanza que prescriba la presentaci6n de ternas para hacer es-
tos nombramientos. 
Sefior secretario : Aunque la practica establecida desde mu-
chos afios a esta parte es ·esa, no se ha podido, sin embargo, en-
contrar,. a pesar de :la insistencia con que ha sido buscada, ningu-
na resolucion escrita, de la Facultad que establezc~ tal prescrip-
c:;ion. 
Doctor Garzon Maceda: Pido, igualmente, a'l sefior Secre-
tario, quiera ampliar su informacion haciertdo conocer si hay a!l-
g{m antecedente de que la Facultad haya hecho nombramientos 
directos, sin terna. 
Senor Socretario : El un.iico caso que conozco tuvo lugar 
hace dos afios, con motive de 1a eleccion de este mismo jefe de 
trabajos pr;kticos. El mismo Profesor -doctor San Roman, pro-
puso una terna para reemplazar tambien all doctor Urtubey, ter-
na en .la que este no figuraba; y la Facultad, prescindiendo de 
esta terna, reeligi6 al doctor Urtubey. 
Doctor Garzon Maceda: Creo, pues, entonces que si no hay 
dausula regJamentaria alguna que rija una conducta ii:wariable 
para estos casos y si ya, con ocasi6n de este mismo asunto, 1a 
Facultad ha prescindido de la terna y reeiegido aJ. doctor U rtu-
bey, puede repetirse ahora aqudla misma reelecci6n. En el case 
ocurrente debemos tener en cuenta que el candidate desaira:do es 
un colega que Lleva muchos afios de servicio a la casa y que co-
wo todos· nosotros aspira a un legitimo descanso, buscando s1~ 
jubilacio:n; en e1 cargo de jefe de Histologia a.teva 6 u 8 afios y 
entiendo que lo desempefia con Jabotiiosrdad y constancia. El 
Profesor debe expresar las razones que haya tenido para eliminar-
1o de 1a terna. Por laJS consideradones, pues, que merece el hom-
bre y el colega y la misma catedra, creo que podrian suspender-
se los efectos de esta terna y pedir al Profesor se sirva indicar 
las ra:ones que haya tenido para prescindit:. en la constitucion de 
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!a terna del actual jefe ·de trabajos practicos y si no existieran 
razones de incompetencia, o de negJigencia en el desempefiu ::!e 
su puesto u otras de tal naturaJleza, reelegir al doctor Urtubey. 
En tal sentido hago moci6n. 
Doctor GOmez : Siento tener que discrepar en este asunto 
con el senor Academico que acaba de hablar. Pareceria que par 
un momenta ha olvidado et1 senor Alcademico los procedimien-
tos que han sido adopta:dos como buenos por esta Academia y 
aunque ellos no figuren como letra e:xisten en nuestros regla-
mentos. Me refiero a la forma de proveer estos cargos de jefes 
de Olinicas y Gabinetes. El procedimiento de la terna excluye 
to do compromiso por parte de la Facultad · y pone tres nombres 
para que entre ellilos se haga la designacion. Es odioso adoptar 
procedimientos que impliquen la necesidad de abrir juicios per-
!'lOtla!les sabre empleados o funcionarios que prestan servicios a 
la Instituci6n. Por otra parte, Ia circunstancia de que el em-
pleado dure uno, dos o cuatro afios en sus funciones, solo acre-
dita te6ricamente su competencia. Hago moci6n, pues, de que 
se designe ,e;J preparador de Histologia dentro de la terna. Yo 
cstoy por la rotaci6n de estos pttestos, pues, deben proveerse por 
la mayor competencia y no par el mayor o menor numero de 
afios que a su servicio hayan estado; tanto mas cuanto que no 
disponemos sino de un numero muy reduddo de Profesiona<les 
competentes en ciertos ramos y sabre todo en materias tan abs-
tractas, como .]a de Histologia. 
Doctor Garzon Maceda : . Yo no discuto la mayor prepara-
c.i6n de los propuestos; pero defierrdo eJ derecho de un emplea-
do que no ha sido acusado. Cuando se haya comprobado que el 
eandidato no ha acreditado su competencia, que haya cometido 
aetas de indisciplina o desempefie su cargo con manifiesta ne-
gligencia, el Profesor podra tener, entonces, raz6n para pedir 
su sustituci6n; pero cuando no haya producido aetas que lo in-
\·a:liden, n~ hay raz6n para despojar a un empleado. que lleva 
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ocho aiios en e1 puest9, de un derecho ·a que todos aspiramos. No 
retiro, pues, mi ind.icacion. 
El doctor Nores manifiesta que- sino hay a este respecto, 
-como se dice, una ordenanza que fije el niimero de aiios que un 
jefe de Olinica o de Trabajos Practicos, debe prestar servfcios, 
estableciendo e:l periodo de pnktica, debe hacerse, como asi mis-
m0 la forma d~ elegir estos funcionarios. 
Como 1a discusion de la competencia personal de los can-
didatos seria desagradable hacerola en publico, voy a hacer una 
mocion modificando Ja del doctor Garzon Maceda, y es que pa-
se este asunto a 1a Comision de Enseiianza, de la que forman 
parte los doctores GOmez y Garzon Maoeda y aJ seno de ella 
-se 11evar{m todos los elementos de juicio que se consideren ne-
·tesarios. 
Por asentimiento genera:! queda aceptada esta mocion. 
Siendo avanzada la hora, se pasa a cuarto intermetdio. 
Continuaci6n de la sesi6n el 17 de octubre 
Asistentes 
JJr • .A. Centeno 
» F. Garzon ]f.aceda 
» J. W. Gome.~ 
» 11!. G. Frdre 
Sr. M. Gonzalez 
JJr. I. llfartinez 
Br. Luis Leon 
JJr • .A. No-res 
Ausentes 
.JJr. L • .Allende 
» G. Ferreira 
Reanudada Ja sesion el cHa diez y 
siete cle Octubre a las 10,30 a. m., con 
asistencia de los senores Academicos que 
se designan a1 margen, se lee uu dictamen 
de la Comision de Ensefianza, expidien-
dose en el asunto de la funci6n del cargo 
de trabajos practices de Histologia y <<acon-
sejando para llenar la vaeante, se tome en 
consir1eraci6n la terna presentada por el 
Sr. Profesor:.. 
Dr. Ga1·z6n Maceda:- En la ses1on 
anterior no se consider6 la terna del Sr-
» P, Vella Profesor siendo yo mismo el causante de 
» R. G. Barros que tal sucediera; pues, deseaba oir las 
» S. Palacio ra.zones que el Sr. Profesor de Histologia 
habia tenido para excluir de la terna a1 profesional que ha:sta 
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ahora venia desempenamdo · d cargo ; por eso mismo quiero ser-
~ o, ahora tam bien, el interprete de ese dictamen. La Comision 
llamo a su seno al doctor San Roman y despues de haberle es-
cuchado y oido sus manifesta:ciones que son confidenciales, no 
se ha podido expedir en otra forma. 
Se vota el despacho y se acepta por unanimidad. 
Votada la proposicion: a quien se nom bra jefe de traba-
jos practicos de Histologia, resultan seis ( 6) votos por e'l doc-
tor Deolindo Machado, dos ( 2) por d doctor N ovihlo Agiiero y 
:mo ( r) por el doctor Fracassi; quedando, por tanto, e1ecto el 
primero. 
- Se da lectura a una nota de1 Rectorado comunicando que· 
el Consejo Superior, en sesi6n de fecha 6 del corriente, lo ha au-
t~_,rizado para que renueve por el termino de watro aiios y con el 
sueldo me11sual de ochodentos pesos el contrato que para dictar 
la catedra de Fisiologia Experimental, tiene celebrado con el Go-
bierno de la N a6on el doctor Virgilio Ducceschi. 
A moci6n de los doctores Garzon Maceda y Gomez se re-
sudve que all acusar recibo de esta nota, se hagan conocer dcl 
Rectorado ~as bases bajo 1la:s cuales la FacU'ltad creyo oportuna 
1a· renovaci6n ·de eiSte contrato. 
- El senor Decamo comunica a la Facultad que por decreto· 
N° 77, de fecha 24 de Julio, resolvio que lla catedra. de Epidemio-
Jogia se dictara en e1 Hospital de Ninos, utilizando. para ello el 
l'ervicio del nuevo pabel16n de aislamiento ·ailli inaugurado el que 
<:staba proximo a habilitarse, a cuyo efecto se comunic6 opor-
h1namente esta resolucion a 1a Sociedad .de Beneficencia, la que 
como sie11J1>re ha manifestado su bnena vohmtad y prestado su 
concurso a esta medida, como se mani fiesta en ,la nota a que 
va a darse lectura. 
Se lee. 
Ultimamente se ha ya comunicado a1 senor Profesor para. 
que se haga cargo del servicio, como igua~lmente el jde de Clf-
nica y practicante ·respective en cuanto el pabe116n se habilite. Es-· 
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1a med~da ha sido tomada par el Decano creyendo que con eHo 
r,e beneficia grandemente la ensenanza de esta materia. 
Doctor Gomez : Aplaudo la niedida; pero se me ocurre que 
ella traeria e1 inconveniente de limit:ar la ensenanza a los casas 
de enfermedwdes contagiosas de los ninos solamente, privando· 
de la de los adultos. 
Senor Decano : E·l caso esta previsto, senor Academico, 
pues el n.Ysmo senor Profesor atiende la Casa de Aislamiento' 
:.VIunicipal y cuando alii se produzca a:lg{tn caso interesante, lo 
hara conocer de sus alumnos. 
La resolucion del senor Decano es aprobada par asenti-
miento general. 
El senor Decano manifiesta que se han confeccionado las. 
<"Omisiones para e.1 periodo I9I4-I9IS, las que son ya conocidas 
par ha:berse repetido, y pone a aprobadon de la Academia. 
Por asentimiento generaJ quedan aceptadas y a moci6n del 
doctor Escalera se resuelve que queden en Secretaria para que 
:.i a!lg{m Academico quiere pedir modifica~iones, lo haga como· 
otros anos, de acuerdo con el senor Decano. 
Senor Decano : La Comision de Cuentas ha estud·iado la 
rendicion de las del ana 1913 y producido su dictamen al que· 
!.;e va a dar lectura. 
Se lee. 
"Cordoba, Octubre r6 de 1914. - H. Academia de Medi-
dna: 
V uestra Comision de Cuentas ha eX'aminado las sometidas· 
a vuestra consi:deracion por el senor Dec-ana y oorrespondientes 
al ejercicio de 1913 y encuentra que la Tesoreria de la Facultad' 
ha percibido, por concepto de matricula, la cantidad de $ m!n-
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'I2.2ro; por derechos de examenes regulares la cantidad de$ m!n. 
13.730; por concepto de examenes libres y de revalida $ min. 
15.040 y por derechos de certificados $ mJn. I.7IS, todo lo que 
"hace un total de $ mJn. 42.695. 
De esta suma corresponde ail H. Consejo Superior $ mJn.: 
2!.105, a 1a Facultad $ mJn. 14.66r.6o y a los Profesores, por 
.examenes tornados $ min. 6.928.40. 
En e1 concepto de fondos propios han entrado $ min. 
·12.264.20 y han salido $ min. I7-553-4I, hay un deficit, pues, 
·de $ min. 5.289.2!. Este deficit ,se cubre con lo que corresponde 
.a la H. Facultad por concepto de derechos Universitarios. 
Por asignaciones entraron $ min. 57.600, habiendo salido 
igual suma. 
Despues de haberse compulsado los Ebros y encontrado las 
·distintas partidas plenamente comprobadas, os aconseja pres-
t.eis vuestra aprobaci6n al estado de cuentas presentado por el 
senor Decano. - Luis Leon, Manuel Gonzalez, M. C. Freire". 
Puesto a votaci6n este despacho, es aceptado por unanimi-
,dad de votos. 
Se da lectura a una solicitud del estudiante de 3er. ano, 
·senor Ramon Torres, pidiendo se 1e dispensen algunas faltas a 
·c1ase de Quirnica Organica, materia en la que ha perdido el cur-
-iO por raz6n de haber ·estado enfermo, lo que atestigua por un 
c.ertificado medico. 
Pasa a estudio· de la Comisi6n de Ensenanza. 
Se da lectura a un telegrama fechado en Viila Maria y sus-
•o ito por el doctor Ernesto Blanco, en el que ha:oe renuncia del 
·cargo de jefe de Clinica de Vias Urinarias para el que fuera 
110mbrado en sesiones anteriores y que dice : "Recien recibo co-
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;:nunica<ciOn fecha 9. - Agradezco :Academia consideracion dis-
pensada y generosa acogida. A!cepte renuncia indedinab<le. -
Saludalo: E. Blanco". 
"Sefior Decano Facultad de Medicina". 
Se a:cepta por unanimidad y se resue'lv:e a mocion del doctor 
nomez dejar protesta de los tt~rminos incon~id~rados en que ha-
ce renuncia el doctor Blanco, . por e;l {mico motivo de no haber-
sele concedido Ia .Jicencia de 3 meses que •solkitaba a raiz de ha--
ber sido nombrado en el puesto; debiendose conservar este te-
1egrama como antecedente. 
Acto continuo se da lectura del siguiente ·dictamen, suscrito: 
por los doctores N ores y Garzon Maceda, como miembros de la 
Comision de Ensefianza, ( e1 tercer miembro doctor Gomez est:l 
conforme con d .proyecto, pero no con e1 agregado del articu-
lo 5°) sobre el Proyecto de Docenda libre presentado bajo for-
ma ·de ordenanza por e1 doctor Garzon Maceda, en sesion del I 6: 
de Julio: 
"H. Aoa:demia : 
La Comision de Ensefianza ha estudiado el proyecto de or-
denanza sobre Doaencia 11bre en nuestra Escuela, presentado por· 
eJ sefior A:cadmico doctor F. Garzon Ma:ceda, y os aconseja la· 
acepteis en todas sus partes, agregando al fina!l el articulo 5° si-
guiente: 
Art. 5°. La concurrencioa de los estudiantes a estos cursos es 
facultativa; pero la Facultad aceptara como valida a los efectos· 
reglamentarios la asistencia a ellos siempre que asi lo solidtaran 
y vengan acompafiados del correspondiente certificadQ firmado-
por e1 Profesor. -Agosto 8 de 1914". 
Proyecto de Ordenanza sabre Docenda libre 
Art. I 0 • La docenoia libre autorizada por e1 EstaJtuto Univer-· 
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:sitario, podni desempefiarse · por los profesores suplentes, con su-
jecion a las siguientes condiciones:_ 
a) Los pro£esores interesados debenin presentar al Decano la 
solidtud respectiva en Marzo o Julio, para dictar cursos de 
tres meses; 
·b) Para que ell Decano a:utorice la apertura de un curso libre es 
neoesa:rio que se inscriban como oyentes ocho alumnos al 
menos; 
-c) Los cursos 1ibres se dicta ran en los sernicios clinicos o en 
1os Consultorios externos, a las horas y en los dias que. el 
Decano des.igne, de acuerdo con el Director dd Hospital 
respectivo ; 
·d) El programa de los temas a desarrol1ar sera presentado al 
Decano para conocer de la orientacion y extension, unica-
mente, y se pub1icara por Secretaria. 
Art. 2°. Cuando un profesor suplente desempefie un cargo 
-snbalterno, v. g. : de Jefe de Olinica, no podra dar sus conferen-
·das en -la misma dinica o servicio del profesor respectivo, a me-
nos que se tratase de cursos comp1lementa,rios, de ampliacion o 
··conexos con la materia fundamentatl y de acuerdo con el profe-
sor titular. 
Art. 3°. El profesor que dictare un <:;urso libre, complemen-
·tario o no, ail finalizarlo comunicara cui Decano el n{unero de las 
1ecciones da!das y ·sus temas, para consignar esos -datos en la me-
moria annal reglamentaria. 
Art. 4°. E1 personal tt~cnico de la respectiva dinica, labora-
·torio o consultorio externo, presta-ra todo su concurso a'l profe-
sor libre, para el mejor desempefio de su cometido. 
Dado en 1a Srula de -Sesiones de la H. Facu1J.trud de Ciencias 
:1\ledicas de -Ia Unriversidad 4e Cordoba, a r6 de Julio de 1914. 
-F. Garzon Maceda. · 
Bl autor del proyecto lo funda en los siguientes terminos: 
En el frontispicio de ntiestra escuela fiscail, Escuela Alber-
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di, la mas hermosa, la mas concurrida y la mejo·r dotada, leese 
·esta inscripci6n: "Liber Liberat" (EJl,_ libro Hberta). 
En efecto, la ignora:ncia •esolaviza, el saber hace hombres 
lib res. 
La liberta!d indiv"'idual es e:l resultado ·de .las aptitudes desa-
rro.Uadas por ;la inJstrucci6n y la educaci6n, aptitudes que permi-
ten al hombre basta:rse por si mismo y ser tttil a la colectividad 
social de que forma parte. 
Esa.libertad que se funda en e1 saber, es a .Ia vez un dere-
ch<:> deil hombre dviJizado, y este tiene e1 deber de alcanzarla; 
por eso, para todo ciu!dadano de tm pais libre, es obligatoria la 
instrucci6n. Bsta obligaci6n se herma111a con e[ derecho y este de-
reaho lleva apareja!do el deber de elegir la fuente del saber, de 
~ometerse a una direcci6n escogitada. 
Ail •lado de este derecho y de esta libertad de apr:ender, se 
halla la libertad ·de ensefiar. 
El estado docente es una necesidad d~ los pueblos en for-
maci6n; pero la docencia oficial no puede inhibir la liberta!d in-
dividual electiva, si bien puede esta ser restringida para ser vigi-
lada, contrailoreada por e1 Estado que tiene el derecho de exigir 
!a idoneidad, moraHdad, y conciencia de .la naciona>Iidad a que 
debe servir el docente. 
Esa libertad de aprender, como la liberta>d de ensefiar, com-
prende lo mismo la instrucci6n prilnaria como la secundaria y la 
superior. Unas y otras estan consagradas y garantidas por la cons-
tituci6n nacional y reglamentadas por leyes asi nacionales como 
;_:>rovincia·les. 
Entre nosotros, como en Alema,nia, las Universidades _ son 
Dbra del Estado, o de los Estados provincialles que lrus rigen, sos-
tienen e inspeccionan; excepci6n hecha de la Universidad Cat6-
1ica de la Capital, .cuya vida .es, por desgra:cia, menguada y difi-
ci.l por la escasez de sus recursos, y porque debiendo competir con 
]a~ oficiales de ensefianza casi gratuita, no puede alcanzar la po-
blaci6n y concurrencia necesaria con cuya contribuci6n debe 
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afrontar todos los ingentes gastos que demanda su sosteni-
miento. 
Refiriendonos exclusivamente a las Universidades naciona-
le.s sabemos que ellas tienen establecida la catedra oficial y la 
asistencia obHgatqria de los a;lumnos, y crdemas autorizada la 
docencia. libre que no esta reglamentada en todas sus Facultades, · 
proponiendose esto e1 proyecto en discusi6n. 
El articulo 64 del E. U. dice : "Es facultative de los pro-
fesores suplentes "podran dar con:f.erencias o lecciones sabre cual-
misma Facultad y con previo conodmiento ·de esta sobre cual-
quiera de las materias o asignaturas corresportdientes a su plan 
de estudios. Los alumnos regulares no estaran obligados a con-
currir a esta;s conferencias." Y el art. . 71 establece que los Pro-
fesores suplentes podran dar conferencias o lecciones sabre cuaJ-
quiera de laiS materias". Ello evidencia, desde lu:ego, la impor-
tancia q:ue se ha reconocido siempre a la docencia libre, si bien 
no entertdida en el sentido en que hoy debe entenderse y hacer 
efectiva, procurando acercarnos al beneficia alcanzado en las 
U niversidades ext ran j eras. 
En esta Focultad, la docencia libre asi autorizada a los pro-
iesores titu:l.ares o suplentes, constituye para ellos un derecho; 
en la Facultad de Medicina de la Capita:l, como en la de Derecho 
y Ciencias Sociales de esta, es tm deber de los suplentes dar con-
fer:encias o Iecciones mensuales, dictar cursos complementarios 
e intensivos. 
Por otra parte, nuestros Estatutos y Reglamentos solo au-
torizan dos categorias de profesores : titulares y suplentes, los 
primeros nombrados por el Gobi'erno N aciona:l, y los segundos 
•lesignados p:or los consejos directivos, siguiendo procedimien-
tos diversos. 
La Facultad de Medicina de la Capital ha establecido tres 
categorias de maestros: los titulares, los extraordinarios suplen-
tts y los simplemente extraordinarios. 
Los primeros reemplazan a los titu1ares en caso de ausen-
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cia y desempefian funciones o comisiones propias a su titulo 
cuando no estan en ejercicio de las satedras; duran en el cargo 
y pasan a ser extraordinarios siempre que el consejo directivo 
~ si lo resuelva por mayoria de votos. 
Los segundos extraordinarios tienen a su cargo la docencia 
libre. 
Esta puede permitirse excepciona1mente a diplomados dis-
tinguidos, de notoriedad cientifica indiscutible, y siempre que 
1 engan en favor dos tercios de votos del n{tmero total de conse-
jeros. Esos prof:esores que pueden dictar cursos completes o par-
ci~les son remunerados con el valor percibido por derechos aran-
celarios que oblan los alumn·os inscriptos. 
En las Universidades alemanas, que deben ser modelos pa-
ra nosotros, el profesorado universitario forma una clase, un 
conjunto diversificado en ordinaries titulares de la catedra ofi-
dal y pagados por la Universidad; los extraordinarios igual-
mente remtmera:dos por .Ja U niversidad, llamados a dictar transi-
toriarrnente una catedra oficia·l acefala; y los privados remune-
rados con honorarios que les paga el grupo de estudiantes que 
opta por su ensefianza de preferencia o en complemento de la 
titular ofidal. 
De lo dicho se desprende que en nuestra Escuella de Medi-
cina tienen en el hecho un rol muy secundario y pasivo; son en el 
mecanisme didactico simples piezas de repuesto, que a diferen-
cia de las piezas nuevas en los mecanismos industria•les o fabri-
les, no obraran como en estas mejor que <las ya usada·s. 
'A fines de su propia preparad6n para Ia docencia, el cam-
po de sus operadones es muy restringido y subalterno. Deben 
dictar cursos complementarios cttan:do Ia FacuJtad lo determine, 
y esta no lo de.termin6 jamas hasta ahora; pueden dictar cursos 
libres, pero en ninguna forma se Ies estimula ni tampoco se les 
presta ayuda. 
Por hoy la reglamentaci6n de los servicios de los profesores 
suplentes, debe encaminarse a un solo fin: formar con ellos el 
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plantel selecto de los futuros titulares; ellos son aqui lo que los 
Privat-docent en AJemania, candidatos id6neos para las cate-
dras ordinarias. 
A:. 1a Escuela interesa que los suplentes no permanezcan 
all.eJados de la catedra . que de ben die tar en cualquier mom en to y 
que mas tarde ha de ser de Stl propiedad. A ·los profesores su-
plentes interesa igua1ment~ tener ocasi6n, facilidades y aun de-
heres perentorios que exigen constantemente su aplicaci6n al es-
tudio, su contracci6n al trabajo, su amor a 1a especialida:d que 
han escogido y que profesionahnente cu:lti>·an .. 
A los a;lumnos tambien importa mucho que haya concu-
trencia de maestros, que haya la competencia dentifica que fun-
da el "aprendizaje del profesorado", como decia Mr. Lavisse, de 
la A:cademia Francesa. 
Demos a nuestros suplentes funciones mas activa·S y per-
manentes; awrdemosles franqukias para que adquieran y per-
fecciorren su cultura cientifica y desenvuelvan tltilmente para si 
y para la ensefianza sus aptitudes, y les sabremos dar fuerzas 
de ascension pro:pias, no quedaran rezagados en la necesaria pre-
pa·raci6n progresiva. Hagamoslo sin recelo ni egoismo; no tema-. 
mos prevale'cias o ·desmedros deprimentes ; para todos ha de ser 
pmvechoso el fruto intelectual y para .Ja UniYersidad muy honroso. 
La reforma universitaria ha de comprender, sin duda, una 
innmraci6n sobre derechos de los suplentes. La .ley actual da al 
"suplente con dos afios de antigiiedad, o aol que obtuvo por con-
curso-examen su cargo, el der:echo de figurar en el primer ter-
rnino de la terna que debe presentarse a1l ministerio nacional pa-
ra la designa:ci6n de profesor titular". Esto merece modificarse: 
t a 1 derecho no debe funda·rse en una priori dad de tiempo o de 
eda:d, ni en un triunfo, a veces sin lucha, ni menos en designa-
ciones de mero favor o compla-cenaia, autorizadas indirectamen-
te por el esta.tuto; debe basarse en el mayor merito, en la mayor 
preparaci6n, en la mayor experiencia y practica de la ensefianza, 
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a-creditadas por trabajos y publicaciones cientificas autenticas, 
J•Or servicios publicos o documentos fe~acientes. 
En nuestro proyecto de ordenanza sobre docencia libre, dos 
-circunstancia;s o disposioiones pueden Hamar la atenci6n y ser 
.nbjetadas, por ·lo cual debo dar explicaci6n fundada de sus pro-
-p6sitos y motivos. 
Por el se lirnita a los profesores su;plentes el derecho a la 
d('locencia libre, cuando por el E. U. los titulares pueden dar tam-
·l)ien conferencias o lecciones sobre cualquiera de la<s materia;s del 
:plan de estudios respectivo. 
Ta!l restricci6n es acorde con e1 fin que nos proponemos ; se 
'(juiere estimular y fomentar la carrera ·del profesorado, se desea 
1ut-e,resar al ·suplente en el ejercicio del arte de ensefiar, se pre-
tende indirectamente mantener vivo y fecundo en el titular su 
-amor a la catedra y excitarlo a conservar y aumentar sus propios 
prestigios y la autoridad de sus doctrinas. La facultad acordada 
a los titulares es inuti1, es esteril, no se ha ejercitado nunca ni 
ha de ejercita·rse, porque deben ellos toda su consagraci6n men-
tal, toda su labor material, toda su constante preocupaci6n a la 
catedra te6rico-practica, a la dinica o a•l laboratorio propios; y 
ni puede cony;enir a ellos tu a la Escuela su desvia,ci6n hacia ot1·a 
asignatura. Cua,ndo el cuerpo docente 'Se componia de pocos 
maestros, se justificaba ta!l autorizaci6n; aun hoy, talvez, deba 
mantenerse como un d~recho dentro de los principios que defen-
demos de la libei·tad de ensefiar; y en caso de ejercitarse, suje-
tariase a lo que para los suplentes se prescribe. Es, pues, en fa-
vor de estos y clle la competencia frnctifera de ella derivalcla que 
el proyecto reglamenta la forma en que han de hacer su ense-
fianza :libre los suplentes. 
Se establece en el mismo que la asi·stencia de los alumnos _a 
Jas conferenoias de los profesores libres ha de ser v£dida para 
considerar a aquellos como reguJ.aves a los fines de sus exame-
nes, y la raz6n es obvia. Donde ·la concurrencia de estudiantes 
es muy grande y muy bdllante tla fama de los profesores libres 
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pueden estos esta:r seguros de tener publico, de tener oyentes in-
te-resados y hacer di.tedra, a la vez que prometerse una compen-
sacion pecuniaria suficiente y c~ndigna de sus esfuerzos y de 
su dencia. Pero entre nosotros eso no es posible porque otms 
~on las condiciones de profesores y ail.umnos; entonces hemos 
pensado que Ja mejor forma de gara:ntizatr 'la concurrencia de 
CJ.queJlos CUPSOS dados por los suplentes, es hacer Valida SU asis-
tencia como si se tratara de clases ofidales. 
Por otra p~rte se justificaria esa medida teniendo presente 
que por ella se consigna tambien que todos los pradicantes de 
servicios en los varios hospita:les puedan escuchar las conferen-
tias dadas par los suplentes, cuan'<io pot .incompatibilidad cte 
horarios no pueden asistir a las del titular respectivo. Ademas 
t11o ga:rantiza la -libertad de elecci6n que no puede ser discutida 
i1i en principios ni en la practica ni en sus resultados asi para 
tmos como para otros. 
En las Universi'da'des aJemanas, e1 Privat-docent es una 
<:specie de sustituto en ejercicio simultaneo del titular; sus pro-
gramas son tan validos como los del profesor ordin:ario, y su 
trabajo es :r.emunerado por los concurrentes. El Privat-docent 
. completa la enseflanza de'l profesor ordinaria y establece una 
"especie de compete1!cia de estimulo'' siempre tltil para el per· 
fpccionamiento de uno y de otro. (Bunee). 
De ese grupo de profesores como de nuestros suplentes, sa-
len los titul.ares; conviene, enton<X(s, tener:los habilitados para 
'lue entren con ciencia, con autoridad moral, con honra, al ser-
Yicio de }a catedra que desean justamente COmO e:1 mas ailto titu-
lo y el mas briillante gailard6n. 
No se teme ni se insinua siqu:.iera e1 temor de que las 1ec-
dones del profesor 11ibre produzcan una derivaci6n de los a1um-
nos que pueda perjudicar a la catedra oficia:l ni menascabar la 
autoridad y prest:igios del titular cuando esten solidamente ci--
mentados. 
Tengamos tlnicamente en cuenta que nada importa tanto· 
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al desarrollo de las disciplinas cientificas como la funcion direc-
tiva de las mismas en e;l mas amplio concepto didactico, esto es 
la presencia a:1 frente de cada una de ·.elias, de capacitados for-
mados en ;Ja consagraci&p. de su estudio, por la constante labor 
c:xperimentaJ o olinica 
Es necesario proveer en forma que las vocaciones cientifi-
cas encuentren estimuilos y apoyos p<llra per-severar; de esa suer-
te ha de elevarse el nivetl de los estudios y han de acrecentarse 
los prestigios de estos centros de ensei'ianza. 
Doctor Gomez : Lamento que el tiempo limitadisimo de que 
disponemos, me impida ocuparme de este asunto con la amplitud 
que hubiera d~a:do, pero asi y todo voy a ocuparme, ann cuan-
do sea lijeramente de hacer presente a la Aeademia algunas la-
gun<lls que el proyecto deja, no sin antes declarar mi confonni-
dad con el proyecto en general, que no puede sino ser de esplen-
didos resultados para la ensei'ianza y mas aun con el abundante 
y solido razonamiento con que su autor lo acaba de fundar. 
Ante todo esta ordenanza, en su articulo 1°, exduye a los 
profesores titulares del ci-erecho de dar cursos libres por cuanto 
dice y se refiere solo a los profesores suplentes, no viendo yo la 
1 azon de por que esta facultad ha de ser atributiva solo de estos 
uJtimos, dejando a este respecto a los primeros en circunstancias 
y condiciones inferiores. 
Por otra parte yo hubiera deseado que este proyecto subsa-
nara la laguna que se nota en el articulo pertinente del Estatuto, 
el que deja como atribucion facu1tativa del profesor la de dictar 
o no cursos Ebr~; y hubiera deseado, como digo, el que se es-
tableciera una obligacion implicita para que Jos profesores su-
plentes dictaran todos los ai'ios un curso lihre. 
Doctor Garzon Maceda : V oy a · contestar brevemente tam-
bien a las dos objeciones que etl senor Academico acaba de hacer 
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ru proyecto lei do. En Ctianto a la primera de . que el proyecto no 
reglamenta nada ni hace menci6n de los profesores titulares, la 
Comisi6n deolara que no ha tenido intenci6n de exduir de este 
derecho a los titulares, y no tiene inconv.eniente de obviar esta di-
ficultad, proponiendo que se agregue al articulo I 0 la palabra ti-
tulares, al re£er.irse a los profesores; o decir simplemente profe-
sores sin mencionar titnlares ni suplentes y al discutirse en par-
ticular he de pedir esta modificaci6n. 
Pero no estoy de acuerdo con la segunda obsen'aci6n hecha 
por el senor A<Jademico ; es decir en cuanto este curso ha de 
hacerse obligatorio para los suplentes. Tratandose de tm proyec-
to de docencia libre no puede haber disposici6n impositiva. Esto 
esta en contradicci6n con _el enunciardo del proyecto. La docencia 
1ibre puede estar reglamentada, pero no hacerse obligatoria. 
Que se establezca, en buena hora si se quiere, la obligaci6n 
para el suplente de dictar algunas cla:ses durante el ano; pero que 
1=ea con independenda dell curso Ebre que el mismo profesor pue-
de dictar. Docenda libre y obligaci6n de dictarlo son do:; casos 
contradi<:torios. No puedo acompanar en ·esta parte ccl senor Aca-
demico. 
Senor Decano : Se va a votar en general el proyecto. 
Resulta aprobado por una:nimid'a:d. 
Senor Decano : Se va a votar en pa·rticUJlar y articulo que 
:;.1 leerse no sea observado se dara por aprobado. 
Se aprueban todos sin observaci6n, exoepto el primero al 
que se le suprime la palabra su,plentes; debiendose entender que 
la palabra p1·ofesores comprende a titu:lares y suplentes. 
Senor Decano: En discusi6n el articulo 5°, que la Comi-
si6n propone agregar aJ proyecto. 
Doctor Gomez : Siento tener que disentir a este !'especto 
con Ia Comi'Si6n. Este artictt~lo importa el oficializar los cursos 
libres desde que faculta atl. aJumno para dejar e1 curso oficial y 
seguir e1 libre, haciendole este va.Iido para· el acto del exam en 
como si hubiese concurrido a aquel; y si Ia:s consideraciones que 
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pueden hacerse a est:e respecto son vrulederas para otras Facul-
. tades no lo son aun para Ja nuestra que no tiene todavia el su-
fidente n{tmero de alumnos, que h~ga necesaria, ni aun conve-
niente, esta medida. Ademas la ordenanza que vamos a sancio-
nar puede deci.rse qu~ es un ensayo que s~ va a hacer en nuestra 
Escuela. La sanci6n de ese articulo, a mi modo de pensar, sera 
anticipaTse a los resultados que ella pueda dar. Creo que queda 
fompleta con el articulo 4°, que hemos aceptado y sin descono-
cer los beneficios que ese articulo 5° puede prestar despues, creo 
que no es este el momenta oportuno para que lo pongamos en 
vigencia, quedarrdo con el cargo de agregado cuando las exigen-
l.'las y adelanto de 1la Escuela lo pen:nitan. 
Doctor Garzon Macecla: Aunque no he sido yo el autor de 
este agregado, creo que hay razones para aceptarlo y ann para 
defenderlo. 
Se dice que no es oportuno y yo pienso que si lo es, pues, 
sancionada la ordenanza de cursos libres, seria complementarla 
agr.egando esta disposici6n que haria posible la asistencia a ellos 
y les garantiza·ria concurrencia. 
Desde el momenta que no haya de tener el derecho el aJlum-
no de que se le compute esta asistencia concurriran ·los menos y 
desaparecera asi para e1 docente libre el interes y todo estimulo 
rara dictar su curso. 
No creo que los que se oponen .a la a!dopci6n de esta medida 
aduzcan como raz6n para ella la competencia que puecla a este 
respecto establecerse entre titulares y suplentes; pues, esta riva-
lidad no puede ser sino fructifera. Fundarse en ella ser!a mtrar 
el asunto desde un plano muy bajo. 
Pero hay otra circunstancia que apoya tambien esta mane-
ra de pensar, y es la dificultad con que ailgunos, por ejemplo 
los practicantes pueden concurrir a las clases oficia~les, pues se 
ilictan casi todas esta:s a la:s mismas horas que todos esos alumnos 
estan ocupados en los respectivos servicios ; y asi tendrian la ven-
taja de concurrir a esos cursos libi'es y aprovech.ando asi la en-
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~.enanza del doeente libre; ya que no les fue posible concurrir a 
los del of·icirul: 
El Aca:demito senor Gonzalez se manifiesta ta:mbien con-
trario a este articulo, fund;W.o en que no es de oportunida~, pues, 
hay cursos oficiales que no tienen arriba de 12 a IS a'lumnos. 
Doctor Ga:rz6n Maceda : Esos tiempos han pasado ya, se-
nor Aeademico. Por lo que respecta a cursos de medicina, se 
pueden encontrar clases con 6o, 70 y mas a.:lumnos. 
De esta misma manera de pensar se manifiesta el doctor 
Nores, quien declara en su caHdad de pro.fesor de medicina ope-
ratoria, que desearia para esa catedra por lo menos dos profe-
sores mas que le ayudaran, pues, uno solo no basta para atender 
al numero de alumnos que concurren, haciendose por esta raz6n 
ia ensenanza practica muy deficiente. Hay, al contrario, en la 
gran mayoria de los cursos pletora de aiunmos que necesitan 
descongestionarse en beneficio de la ensenanza. lo que se ob-
tendria con ·la sanci6n del articulo que se discute. 
Senor Decano : Se va a votar la siguiente proposici6n : ~ Se 
acepta o no el agregado que bajo e[ articulo S0 propone Ia Co-
misi6n a1 proyecto original sobre Docencia libre? 
Seis votos por 'la negativa y tres por la afirmativa. 
Senor Decano : Queda rechazado d a:rticulo mencionado. 
Siendo ya 1a bora muy avanzada, se leva:nta la sesi6n a las 
12 y 2S p.m. 
· Ignacio M orm 
Secretario 
A. CENTENO. 
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FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FISICAS 
Y NATURALES 
SESION ORDINARIA. DEL 24 DE JUNIO DE 1915. 
Presidencia del Senor Decano, Ing. Luis Achaval 
Presentes 
Sr . .Achdval 
» Caraffa 
» del H~o 
» IJoering 0. 
:Q Kurtz 
» Vazquez Novoa. 
» Cuadros 
}> IJecker 
» Bodenbender 
» IJoering A. 
» Romagosa 
Ausentes 
St·. Villegas 
» Ferrei1·a 
» Roque 
» Saravia 
Abierta la sesion, se da lectura del 
acta anterior, que fue aprobada sin ob-
servaci6n. 
Acto continuo se procedi6 a dar cuen-
ta de los asuntos entrados: 
1.0 -De una nota del Senor Rector de 
la Universidad, m&.nifestando que en el 
deseo que se lleve a cabo la revisaci6n del 
Estatnto Universitario, para efectuar las 
reformas que fueren necesarias, se dirige 
a esta Facultafl para significarle que vera 
con especial agrado, que inicie y discuta 
todo proyecto que se relacione con el me-
joramiento del regimen universitario y con 
el desarrollo de la viq.a intelectua1 y mo-
ral de este Institute. 
Sefior Decar..o : No existiendo anteoedentes relacionados con 
el asunto a que se refiere la nota que acaba de leerse, piensa este 
Decanato que debe destinarsela a la Comisi6n de Ensefianza. 
Asi se resuelve. 
2° De otra nota del Rectorado, comunicando que la H. Asam-
blea Universitaria po·r una:nimidad de votos, en sesi6n del 12 de 
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junio cor~iente, · reeligi6 en e1 cargo, all actual Rector, por un 
nuevo periodo reglamentario. 
( A11 wrchivo) . 
3°. De una solicitud presentada por el sefior catedratico ti-
tular de Electricida;d Industrial, Ing. J er6nimo Pistonato, pidien-
do por motivos de salud, tma 1icencia por el t<~rrnino de dos me-
ses, con goce de .sueldo, para dejar el servicio de su dtedra. 
Sefior Decano : Es conocido de todos los senores Aoo·demi-
cos el esta:do de enfermedC~Jd en que se encuentra el sefior Profe-
~or, desde hace alg{tn ti<empo; .esta circurusta:ncita oblig6 a .este De-
canato, aprovechando servicios g;ratuitos ofrecidos a1l Ing. Pisto-
nato por el 'Sefior Ing. A. Amaya, a encargar a este {tltimo, 
<:on caracter provisorio, el ·servicio de esta di.tedra, basta tanto se 
diera cuenta a la H. Facu1tad y en la esperanza de que el titular 
r.ecobrase su salud quebrantada. 
Desgraci>a:damente esto ultimo no ha ocurrido, sino que por 
d contrario, reagravado en sus dolencia:s, hoy se ve obligado a 
pedir por primera vez en quince 0 mas afios consecutivos de 
servicios, una licencia de dos meses con goce de sueldo. En con-
secuencia, corresponde que 1la H. Fattrltad adopte Ia resoluci6n 
que estime conveni:ente ,aJ r;especto. 
Por indicaci6n del sefior Aoademico doctor 0. Doering, se 
resuelve aprobar el temperamento adopt·ado por d sefior Decano, 
devando Ia .solicitud de :licenda con el apoyo de la Facultad, an-
te el H. Consejo Superior, a los dectos de una reso1uci6n fa-
vorable. 
4°. De otra solicitud presentada por el .sefior catedratico ti-
tular de Hidraulica Ing. Jose M. Saravia, pidiendo lk:encia para 
faJltar al servicio de ·su <::itedra, por. el tiempo que 1e resta del 
presente afio. 
A 1ndicaci6n del sefior Academico Ing. Cuadros, se resuel-
ve iguallmente elevacla al H. Consejo Superior con apoyo de la. 
Facultad, a los dectos de una resoluci6n favorable. 
5°. De una nota presentada por el sefior catedratico titular 
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Je Mecanica RacionaJ y de .AlJ:1tmetica, Ing. don Emilio Girar-
ciet, insistiendo en Ia renuncia ya PJ:".esentada desde tiempo at~as, 
de las referidas catedras. 
El .senor Ing. Caraffa, se retira de la Sala de sesiones. coru 
penniso del Decanato. 
Senor Dec<llno : El sefior Ing. Girardet reitera su renuncia 
r;resent<llda el ano pa~sado, fundada ,en motivos de salud. AI tra-
tar su primitiva nota esta Facultad, en atenci6n ail mal estado de· 
salud invocado por el Ing. Girardet, como fundamento de su di-· 
misi6n y a los_ importantes servicios por el prestados a la ense-
f\anza ·en el desempeno de sus funciones oomo profesor, resol-
vi6, como recordaran 1los senores Academicos, no aceptar aque--
lla renuncia, recabandose en cambio del H. Consejo Superior, 
una licencia con goce de sueldo, temperamento que aquel alto-. 
c:uerpo acord6 oportunamente. 
Posterionnente, d profesor Girardet, ins~ste en ·su renuncia, 
y por mas que este . Decanato, .siempre teniendo en cuenta los: 
motivos de saJlud y meritorios servicios prestados a la ensefi:anza• 
por d. dimitente, ha heho gestiones tendientes a obtener el re-
tiro de la misma, ofreciendole en cambio gestionar una pr6rroga' 
de la licencia anteriortnente acordada, ,e insinuandole )a'dema·s .. 
que podria acogerse a los beneficios de la jubila:ci6n, tempera-
mentos que han sido en absoluto rechazados por el interesado, se: 
ha visto en la obligaci6n de someterla a consideraci6n de la H. 
FaocuJta'Cl. 
Senor Decker:: Despues de todos estos tramites que nos aca--
ba de exponer el sefior Decano, y que son ya conocidos por 
todos los senores a·cademicos, la Facu1tad esta ob1-igada a aceptar· 
esta renuncia por su parte, elevandola a los efectos del caso al 
H. Consejo Superior. 
Apoyada que fue esta indicaci6n, ·se resuelve aceptar la re-· 
nuncia de que se trata, e:levandola a los efectos consiguientes al 
H. Consejo Superior. 
El senor Ing. Caraffa, se reincorpora nuevamente a la sesi6n_ 
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6°. De una wlicitud presentada por el senor Carlos Corte 
·videla, manifestando que desea continuar en esta Facultad sus 
estudios de Ing. Ge6grafo, y viene a· solicitar que le reconozcan 
~as asignatnras que correspondientes al plan de estud1os de dicha 
,carrera profesional, tiene aprobados en la Facultad de Buenos 
Aires, consigna:das en los certificados que adjunta. 
Se dest!ina a e$tudio de la Comisi6n de Ensenanza. 
7°. De una solicitud presentada por el senor A1ejandro C. 
Bugnone, pidiendo, en vir:tud de haber satisfecho todas las exi-
~encias reglamentarias vigentes, el diploma de Ingeniero CiviL 
Senor Decano: El recurrente ha cumplido con todas las exi-
,genoias del plan de ·estudios vigente, para ,}a ca:rrera de Ingeniero 
CiviJ, segttn asi constla del expediente que esta a ·Ia vista de los 
senores Acadernicos y que debe elevaJrse oportunamente 1(!:1 Rec-
tm·ado de la Universidad, de acuerdo a las disposiciones vigen-
ies al respecto. 
Senor Cua:dros: Desde que este. senor ha satisfecho todos 
Jos requisi·tos del caso, hago moci6n para que se trate sobre ta-
"blas esta soiicitud, acordandose a1 recurrente el diploma solici-
.tado. 
Aceptada esta indicaci6n, se resuelve, de conformidad a la 
misma, acordandose el diploma solicitadv. 
8°. De otra solicitud pre,sentada por el senor Alexia Alva 
'Grey Cdstensen, pidiendo igualmente que se le conceda el diplo-
·ma de Ingeniero Ge6gra:f.o, en virtud de haber sati'Sfecho todos 
los requisitos reglamentarios del plan vigente para dicha carre-
_,·a profesional. 
Previa informacion del senor Decano ratificando Io asegu-
·rado por el r:ecurrente, ,ge resuelve tratar sobre tabla:s esta peti-
ci6n a<::ordandose el diploma solicitado. 
g0• De una nota del senor Fontaine Silva, hadendo renunoia 
~el puesto de Ayudante de Quimica y agradeciendo .las atenciones 
1ecibidas durante el tiempo que desempen6 dichas funciones. 
Se resuelve aceptarla. 
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ro. De un proyecto de ordenanza presenta:do por la C. de· 
'J'rabajos Pract.icos para Ingenieros Ge6g.rafos, reglamentando 
1a forma de ejecnci6n de los trabajos que deben reaJlizar los aspi-
r antes de dicho tittJilo profesional. 
Debidamente informado por el miembro infonnante de di--
c:ha comisi6n, .Ncademico Ing. del Visa, se lo destina a estudio de 
l<l Comisi6n de Ensenanza. 
Senor Decano : Corresponde en esta £esi6n, de acuerdo a la. 
convocatoria respectiva, efectuar los nombramientos de :profeso--
res suplentes de Aritmetica y de Electricidad Industrial. 
Previa 1ectura de los articulos pertinentes del Reglamento, 
Tnterno y despues de un cuarto intermedio, se procede a efectuar 
dichos nombramientos, con el siguiente resultado : Ing. Eduardo. 
Deheza, suplente de Aritmetica, e Ing. Arturo A. Amaya, suplente 
de Electricidad Industrial. 
Senor Decano: Antes de terminar esta sesi6n, debo dar cuen-
ta a la H. Facultad que habiendose cumplido eJ1 I7 de!l corriente· 
rl 50 aniversar.io de ,Ja fundaci6n de la Facttltad de Ciencia:s Exac-
tas de 1la Universidad de Buenos Ai·res, este Decanato, interpre-
tando los deseos de los senores Academicos, se dirigi6 oportu--
namente a.J senor Decano Ing. Juan L. Shay, expresa~dole a 
11ombre ·de esta Academia los sentimientos de adhesion y simpa--
t1a, por el acontecimiento celebrado, hadendo votos por su pros-
peridad y engrandecimiento. 
EI senor Decano del instituto bonaerense contest6 en los tt~r-. 
minos que se expresan en e1 telegrama cuya lectura han! el senor· 
Secretario. 
Senor Secretario : Da lectura del siguiente telegrama : Se-
nor Decano de 'la Facultad de Ciencias Exactas de Cordoba. 
En nombre de la FaiCttltad de Ciencias Exactas, Fisicas y Natu-
1·ales y en e1 mio propio agr:adezco al senor Deoano de esa Fa-
cultad, los sentimientos de adhesion y simpatia que con motivo. 
del 50 a:niversario de aquella se digna expresarme par su te1e-· 
grama de ayer, hacienda votos igua1mente par 1a prosperidad~ 
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':Y engrandecimiento de la Instituci6n que tan dignamente preside. 
Sa~luda 3Jtentamente al senor Decano. (Firmado) Agt~stin 
. Men::au, Vice Decano . 
.A:oto continuo se presta aprobaci6n a los programas de Me:-
. canica Raciona:l y Resistenda de Materia:les, mandandoseles im. 
~primir. 
No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesi6n 
.i:l las once y cincuenta minutos de la manana, habiendo empezado 
-a las once. 
Lurs AcHAVAL. 
Jorge J. Garcia. 
Secretario 
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